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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 5. 
EL REY EN ALGECIRAS 
En Algeciras se ha hecho al Rey 
un entusiasta recibimiento. 
AEROPLANOS 
E l Gobierno tiene ya acordadas las 
bases para la adquisición de cinco ae-
roplanos, con destino al Ejército. 
UNA CARTA DEL PAPA 
E l Romano Pontífice ha dirigido 
una carta autógrafa al Marqués de 
Comillas, dándole las gracias por los 
servicios que ha prestado á las víc-
timas de Italia con el vapor "Cata-
luña," y anunciándole que le ha con-
cedido la Gran Cruz de "la Orden del 
Cristo. 
EL ALMIRANTE CERVERA 
En Cádiz se han administrado los 
últimos Sacramentos al Vicealmirante 
de la Armada don Pascual Cervera y 
Topete. 
HONRAS FUNEBRES 
En la Catedral de Toledo se han ce-
lebrado con gran solemnidad funera-
les por el alma del Cardenal Sancha. 
A C T U A L I D A D E S 
vidian á todos, que todo lo censuran 
y de censurarlo viven ó pretenden vi-
vir, y que no desperdician ocasión ó 
pretexto para altardear de su intransi-
gencia cómica y de su puritanismo 
mentido. 
Afortunadamente ya nadie les hace 
caso, porque el tiempo no pasa en bal-
de y porque los Catones más seve-
ros, cuando admiten dádivas cuantio-
sas, al adoptar, después, actitudes 
iracundas, más que temor causan risa. 
El pavo real que come maíz no asusta 
al gallinero. 
De nuestro colega " E l Triunfo:" 
" L a mayoría liberal de la Cámara 
de representantes ha adoptado un 
acuerdo que merece los más entusiias-
tas aplausos: el de constituir un Co-
mité Parlamentario que estudie y ana-
lice previamente las mociones y pro-
yectos de Ley que hayan de presen-
tarse en aquel Cuerpo colegislador, á 
fin de que solamente le sean sometí 
dos los proyectos de más urgencia y 
de mayor utilidad pública, no embar-
gando su atención con mociones se 
cundarias. 
"Altamente plausible, hemos dicho, 
resulta ese acuerdo, porque si bien es 
cierto que las iniciativas de los seño 
res Representantes no deben ni pue 
den en puridad ser coartadas, resul-
ta empero, dentro de la práctica, que 
es estéril to^a labor que no pueda 
tener inmediata y fecunda aplica^ 
cion. 
En España ya nadie se ocupa de si 
un cubano fué revolucionario ó auto-
numista ó constitucional. 
Es cubano, ó lo que es lo mismo, 
«¿pafiw/I peí la 6 ^ i g 4 . , v tsu W-uij-^ic. 
que todos le miren con cariño y pa-
ra que á nadie le cause extrañeza que 
sea celebrado en el Ateneo, bombea-
do en la prensa y colocado en los más 
altos destinos. 
Y en Cuba sucede lo mismo: el pue-
blo ve en los. españoles á hermanos ; 
y á los que se han hecho ciudada-
nos cubanos encuentra muy natural 
que, si tienen méritos y aptitudes, se 
les coloque en la administración pú-
blioa. 
Pero aquí hay todavía tres ó cua-
tro inconformes que sienten la nostal-
gia de los rencores pasados, que en-
El Comité Parlamentario, ó cosa se 
me jante, fué por nosotros pedido á 
raíz del despropósito con que se in 
tcnt, V impedir el pase de la tierra 
a*iucinbs' extranjeras. 
No hay que decir, por consiguien-
te, que nos parece de perlas esa pru-
dente medida. 
Con lo que no estamos de acuerdo 
es con esta salvedad meticulosa del 
colega liberal: "...porque si bien es 
cierto que las iniciativas de los seño 
res representantes (tan representan 
tes son con letra minúscula como con 
mayúscula) no deben ni pueden en 
puridad ser coartadas... " 
En el seno de los partidos, conce 
dido. 
En el Parlamento, deben y pueden 
ser coartadas esas iniciativas; porque 
allí los que legislan son ó deben ser 
los partidos y no los individuos. Cuan-
do estos quieren que sus iniciativas no 
sean coartadas, se declaran indepen-
dientes, y así con ellas no comprome-
ten al partido, ni al gobierno, ni al 
país. 
La Unión de las 
Sociedades Españolas 
Nuestro estimado colega de Sagua, 
El Correo Español, inserta en lugar 
preferente una interesante, patriótica 
y bien razonada carta, que suscribe 
don José María González, Presidente 
de la Federación de las Colonias Es-
pañolas de Cuba, y con cuyo contenido 
estamos perfectamente de acuerdo. 
Trata en eila el seriar González de la 
unión de todas las Sociedades regiona-
les y de todos los Centros españoles 
que existen en la Isla y expone con 
muy oprtunos argumentos la conve-
niencia de esa unión para robustecer 
el prestigio y aumentar la autoridad 
del elemento español arraigado en esta 
República, 
No pretende el distinguido y animo-
so comunicante que los organismos ya 
establecidos y que disponen de recur-
sos propios, pierdan con la unión su 
autonomía y ei derecho de adminis-
trarse y regirse con la libertad que hoy 
tienen y que nadie les disputa; lo que 
él pretende y nosotros consideramos 
factible, es que, reunidos en asamblea 
todos esos organismos hermanos, elijan 
una especie de Directorio Central com-
puesto de los miembros más significa-
dos de la Colonia por sus servicios, 
por su talento, por su cultura y por 
su riqueza, y que ese Directorio, os-
tentando la representación de todas 
las Sociedades y de todos los Centros 
de carácter hispano, sea el encargado 
de dirigirse á los poderes públicos pa-
ra resolver todas aquellas cuestiones 
que afecten á la colectividad en gene-
ral y aún á las sociedades particular-
mente. 
Acerca de las inmensas ventajas y 
de los incalculables beneficios que ob-
tendrían de esa unión bien entendi-
da y mejor ejercitada las Colonias Es-
pañolas de la Isla, se expresa el señor 
González en los siguientes expresivos 
términos: 
"Pailacios, Exposiciones, Universida-
des, grandes Sanatorios en todas par-
tes, agencias de inmigración, de coloca-
ciones y cuanto fuera necesario para el 
desenvolvimiento de los asociados; to-
do, absolutamente todo, puede conse-
guirse. Hasta hacer una excursión 
anual á España, por cuenta de las So-
ciedades y sorteando todos los años un 
número de pasajes entre toda la colec-
tividad; todo, digo, es posible conse-
guirlo con una dirección honrada y pa-
triótica y el modestísimo sacrificio de 
la cuota mensuad de cada compatrio-
ta." 
Opinamos lo mismo que el digno 
Presidente del Casino Español de Sa-
gua, y aunque no se nos ocultan las 
múltiples dificultades que habrán de 
oponerse á que esa unión se realice, 
creemos, sin embargo, que la voluntad 
y la perseverancia de los buenos pa-
triotas conseguirán vencerlas, prestan-
do así un señaladísimo servicio á los 
cuantiosos intereses del elemento pe-
ninsular de Cuba y al crédito y á la 
influencia moral de la Madre Patria 
en la que fué la predilecta de sus colo-
nias de América. 
B A T U R R I L L O 
Diriigida por el notable hombre de 
ciencia Diego Tamayo, y con la coo-
peración del doctor Piliberto Rivero, 
empieza á publicarse en la Habana 
una Revista de Higiene y Ciencias So-
cialesr—"Vida Nueva"—á cuya labor 
pueden asegurarse grandes éxitos; 
así por la competencia de su Redac-
cién, como por la índole de las mate-
rias sometidas á su examen. 
Pondría mi firma, muy complacido 
de ello, al pie del prefacio de este pri-
mer número. Está escrito con perfecto 
conocimiento de la realidad nacional 
y con alteza de patrióticas miras. La 
condenación de nuestros propios erro-
res; la alusiión á las intemperancias 
que comprometieron nuestra sobera-
nía; "a l caballero de capa y espada," 
por otro nombre quijotesco sentimien-
to, que impera en nuestra psicología, 
todo en ese artículo es de rara propie-
dad, fruto de madura observación. 
Aquello que el articulista dice: " E l 
derecho de soberanía de una nación 
sobre su territorio, para ser impres-
criptible, ¡ha de estar sometido, por 
una ley natural, á las condiciones de 
sus deberes complementarios. Para las 
naciones chicas, es de importancia su-
prema cumplirlos, si no quieren ser 
anuladas por el poderoso. Grave es el 
proceso planteado, de absorción de un 
grupo étnico por otra raza, en toda la 
América latina, y mayor el peligro pa-
ra Cuba. O nos adaptamos á la reali-
dad nacional, ó desaparecemos como 
pueblo independiente," 
Así habla "Vida Nueva," y así es 
verdad. No con otro fin que el de ha-
cer entender á mi pueblo la inexora-
bilidad de semejante dilema, diaria-
mente lucho. Persevere en la noble la-
bor la Revista del doctor. Tamayo. que 
bien habernos necesidad de factores de 
convencimiento, tan valiosos como él. 
Y no digo más de los otros trabajos 
de este número por falta de tiempo. 
Baste hacer notar que el primer pun-
to científico tratado es el de la tuber-
culosis; horrible dolencia que llena el 
14 por ciento de la mortalidad gene-
ral, y que reclama enérgica, incesan-
te cruzada. 
Durante el «quinquenio último, so-
bre 1,200 individuos pagan tributo de 
vida cada año al espantoso mal. Seis 
mil ciudadanos, madres y niños, per-
didos en cinco años. Y lo que es peor: 
un indicio racional, casi axiomático, 
de degenaración de la especie, de de-
bilidad física, de impotencia colectiva, 
Mucihos tuberculosos, quiere decir mu-
chos débiles, muchos podridos; poca 
resistencia nacional. 
Para raí que ello es alarmante bajo 
el punto de vista patriótico. 
• 
# • 
Ha comentado mi compañero Cabal 
lo dicho por un tal iSalvent—'que tam-
poco tendrá familia cubana á quien 
defender de las impudicias reinantes 
—contra " la trasnochada honradez 
de un,padre de familia—yo—y las ex-
comuniones de un clérigo—el P. Vie-
ra"—; cuyo tal Salvent observa que, 
á pesar de nuestras prédicas, el teatro 
de Guantánamo se llena de lo que más 
vale y significa en la sociedad guanta-
namera, cuanto más excitante es el es-
pectáculo. 
Nada nos dice con eso el laborioso 
planchador de camisas y chaquetas de 
artistas. Eso de que se hagan sordos 
los pueblos á los más prudentes avi-
sos, se encuentra en la historia todos 
los días, sin que por ello merme el cré-
dito de los que, más serenos ó viden-
tes, tratan de guiar por buenas sendas 
á IHM multitiideb. " ' *• 
Por ejemplo: diez y siete años es-
tuvimos los evolucionistas señalando 
al gobierno de España el peligro de su 
intransjgencia, y más la extremaban 
los Cánovas y los Romero. Primero 
que todos los cubanos, yo, y primero 
que todos los españoles, el eminente 
Pí y Margall, estuvimos excitando al 
pueblo español á decidirse por conce-
der á Cuba su independencia, antes 
que el yanqui tomara cartas en el 
asunto, y haciendo de la nueva repú-
blica una eterna hijuela del viejo so-
lar. 
En todos los tonos, día tras día, des-
de 1904, estuvimos, media docena de 
bien intencionados, anunciando al go-
bierno de los moderados que llevaban 
la patria al abismo; y por lo mismo, 
exacerbaron sus hombres la indigna-
ción general. Cuando ella iba á tradu-
cirse en una guerra civil, muy clara-
mente advertimos á los liberales que 
exponían á eterna esclavitud á su 
pueblo, y no hicieron caso. 
Ahora, desde que los liberales pri-
van, no hay momento en que no acon-
sejemos desinterés, patriotismo, tacto 
de codos contra el avance de las fuer-
zas conquistadoras que comprando 
nuestras tierras y nuestras industrias, 
nos echan la zancadilla. Y he ahí que 
cada día son más ciegos los apetitos 
y mayores las dificultades que crean 
al desemvolvimiento de las institucio-
nes, los malos patriotas. 
¿Y quiénesihan obrado mal en estos 
casos, los que señalaron caminos de 
salvación, ó los que persistían en el 
error, conscientemente? 
Que en Guantánamo se llena el Tea-
tro Moderno; que en Terry se repite 
veinte noches "La Carne Placa" y en 
Actualidades reina, la Sapho desnu-
da. , . bueno: quiere decir que el pa-
dre de familia y el presbítero no pue-
den con la obcecación reinante, 
Pero todos ilos planchadores de ca-
misas y todos los Salvents que haya 
en el mundo, no podrán negar que un 
pudor que se pierde es un paso hacia 
la infelicidad y que un vicio que se 
adquiere es un factor segurísimo de 
degenaración física y moral. Los mis-
mos hombres, curtidos en'el placer, los 
no ruboriza-bles ya porque han corri-
do mundo, pierden, que no ganan, en 
los espectáculos de sabor afrodisiaco. 
Reviven ideas adormecidas, despier-
tan impulsos genésicos adet a gardos j 
salen del teatro inmoral, ébrios, fuera 
de sí, á continuar la orgía, á satisfa-
cer la sed donde quiera, en el primer 
charco pestilente que encuentran. Y. 
luego.., 1,200 tuberculosos en un año, 
el 14 por ciento de la mortalidad ge-
neral, sin contar las víctimas de cier-
tas dolencias secretas y las degenera-
ciones llevadas á la prole por progeni-
tores que de solteros se encharcaron. 
Recapaciten en su vida pasada esos 
que en balnearios y sanatorios maldi-
cen de la existencia que llevan, y en 
muchos casofc la silueta de la impúdi-
vd se les,- ai;^'"ifcerá, y re^oú&'l? ei su$ 
oidos el eco de una lúbrica carca-
jada. 
Nuestros padres cubanos en pro-
vincias, los viejos guajiros cubanos, á 
los 80 años, como el autor de mis días 
cuenta, estaban enteros de cuerpo y 
alma y habían dado á su país inteli-
gentes, trabajadores y valientes. 
Por el camino que llevamos, desa-
fío á que tengamos generaciones lon-
jevas, ni dependientes de comercio 
que enriquezcan, ni siquiera hogares 
donde haya paz. 
Tiene razón don Eulogio Prieto, 
propietario de los salutíferos baños de 
Amaro; podría lograrse, constituyen-
do una sociedad protectora del movi-
miento intelectual cubano, llevar á to-
dos los ámbitos del país conoeimientos 
científicos, á muy poco costo; tener en 
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millares de casas de faraiilia bibliote-
cas baratísimas, yfi que aquí no 'hay 
afición por las larg-as lecturas, ni mu-
chos ricos que puedan colmar sus ana-
queles de obras verdaderamente ins-
tructivas. 
El tipo que él ime indica, "La Bi-
blioteca Popullar," de la Casa Sopona, 
de Barcelona, es á propósito. Esta en-
ciclopedia se compone de numerosos 
volúmenes, de unas 80 páginas cada 
uno, por eso manuables y cómodos., 
que sólo cuestan diez centa.v-os cada 
nno, y que de las más importantes 
cuestiones de sociología tratam Ma-
nuales de agricultura, química, física; 
teorías filosóficas, puntos de historia; 
el darwinisnio, el socialismo, el arte 
griego, la electricidad, el radium, etc., 
etc., muy condensaba la materia, muy 
concisa la explicación, quince minu-
tos de lectura, una inteligencia que se 
a'bre, un conocimiento que penetra, un 
bombre que se civiliza más y una nue-
va vigorización de la voluntad nacio-
nal, que de todo ello se deriva. 
He de volver sobre este punto. Hay 
que hacer porque el cuíbano lea mu-
cho y bien. 
.WAorrM N . A K A M B T I R T J -
DJOSE LOPEZGOLDARAS 
Es casi un hedió que nuestro com-
pañero en la prensa el Ledo. José Ló-
pez Goldarás, ocuipará en la Secreta-
n & el e Instrucción Pública el puesto 
que deja vacante, por renuncia, don 
Néstor Carbonell (hiao). 
Es el señor López Goldarás un hom-
bre de extraordinarios méri-tos, como 
escritor, como caballero y como ami-
go. 
Nadie mejor que él para desempe-
ñar eoii éxito un destino, aún el m'ás 
difícil. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Las dificultades que presenta la 
intransigencia, de Serbia para el de-
finitivo arreglo pacífico en los Balka-
nes tienen mal arreglo. 
La poca precaución tomada en el 
cambio de notas ó quizá el desprecio 
que Serbia inspira como potencia mi-
litar considerada, han hecho que lo 
que no debió salir del reducido círcu-
lo cancillereísco, llegase á oidos del 
pueWo serbio con grave daña para la 
paz europea. 
De primera intención, se pensó en 
presentad al gobierno austríaco una 
nota, resultante de la acción común 
de las potencias europeas, tendente 
á suavizar dificultades. 
Alemania tomaba .parte en la ac-
ción común y autorizó á Francia pa-
ra que hiciese la proposición al go-
bierno de Viena; pero (siempre los 
fperos) decíase en Berlín que lo que 
se pensó respecto de Austria debía 
hacerse con Serbia por creer Alema-
nia que en este pequeño Estado era 
en donde había necesigLad de ejercer 
alguna presión. 
El "pero" alemán dio resultado. 
(A Belgrado llegó la nota francesa en 
la que se "aconsejaba" la renuncia 
á toda pretensión basada en dominio 
territorial, y Serbia, aislada de las 
potencias en las reclamaciones á que 
cree tener derecho, sostiene su proT 
grama primitivo y sostiene igualmen-
te sus primitivas exigencias. 
Lo que más ha indignado al pue-
iblo serbio ha sido el que la nota co-
mún que se destinaba al gobierno 
austríaco cambiase de rumbo y se 
notificase á Serbia. 
Ahora se encuentra el gobierno del 
iRey Pedro impulsado por las exalta-
das masas papulares y no sabe el par-
tido que ha de tomar entre una gue-
rra que pondría en peligro la sobera-
nía serbia como nación independien-
te, y un pueblo frenético y entusiasta 
al que hablarle de concesiones ó debi-
lidades significaría lanzarlo á una re-
volución que había de determinar la 
caída de la dinastía reinante. 
De todo esto parece deducirse que 
el aspecto que presenta la cuestión del 
Oriente europeo se reconcentra en las 
das naciones que litigan por las pro-
vincias anexadas. Y sin embargo, el 
peligro no está en la provocación de 
guerra que puedan lanzarse Austria ó 
Serbia. El peligro radica ahora en las 
amenazas que veladamente dirige Ale-
mania á Rusia con motivo de sus con-
sejos paternales á Serbia, y en las 
arrogancias con que la prensa rusa 
contesta haciendo memoria de los 
millares de invasores que duermen el 
sueño eterno en suelo moscovita por 
consecuencia de su temerario empeño. 
Be este duelo entre Rusia, de una 
parte, y Austria y Alemania de la 
otra, salió la decisión de cambiar el 
rumbo á la acción mancomunada de 
las potencias; de allí salió la pruden-
cia de Francia, que no da un paso sin 
consultar previaimtinte con Rusia é 
Inglaterra; y de allí saldrá segura-
mente el sacrifieio de Serbia, que se 
quedará á la postre como el gallo de 
Morón: tsin plumas y cacareando. 
Esta es, ha sido y será, la suprema 
ley del más fuerte. Y si hay infinidad 
de ejemplos en los que esta ley preva-
leció, no obstante estar la razón y la 
justieia de parte del vencido, con más 
motivo prevaieeerá en esta ocasión, en 
la que, después de todo, Turquía, que 
es la nación despojada y la única que 
tendría deredhos para invocar la ira-
parcial justicia de las potencias, ha 
saldado el asunto con unos cuantos 
•millones, dando un ejemplo elocuente 
de sabia moralidad política. Entregar 
por dinero lo que de otro modo le ha-




En las Oficinas de dicha Corpora-
ción, Aguiar 81, (altos), se encuentra 
á disposición de las personas que lo 
soliciten, mediante la tarjeta de pre-
sentación de los señores "Ware Bros 
Co., el "Directorio Latino America-
no" que edieta dicha Casa en Fila-
delfia. 
UNA EXCURSION A L 
" C E N T R A L M E R C E D I T A " 
II 
Todavía no eran las ocho cuando lle-
gamos, en el ferrocarril de los Unidos, 
á la estación de Melena del Sur. En 
el paradero, vecino al Ingenio, nos 
aguardaban los hijos de don Enrique 
Pascual que se encuentran al frente de 
la hacienda, Quintín y Lesmes, este úl-
timo una especie de general Mcnocal 
en e1 Central "Chaparra." 
Nos saludamos todos cordialmentc, 
como si nos hubiésemos conocido toda 
la vida. 
—El señor Orbón, Redactor del D I A -
RIO DE L A MARINA—les dice don Enri-
que, y eon tal motivo hay cambio de 
saludos efusivos y sendos apretones de 
manos. 
Nos pusimos en marcha. Unas cuan-
tas docenas de pasos y traspasamos la 
gran verja de hierro que da acceso á 
la finca. Yo rae quedo gratamente 
sorprendido ante aquella inmensa, an-
te aquella inacabable extensión de te-
rreno que va á morir al mar y ante la 
placidez que se respira en aquel am-
biente sereno. 
Penetramos en la casa vivienda, de 
construcción sólida, de espacioso por-
tal, gran salón y habitaciones amplias 
—un verdadero palacio en pleno cam-
po—y allí se nos obsequia eon un es-
pléndido» desayuno. Me acuerdo en-
tonces de la observación hecha en el 
tren por don Eugenio y no puedo me-
nos do dirigir una mirada de inteligen-
cia á mi bondadoso amigo el señor Al-
varez de la Campa. 
—Bueno, señores, me parece que ya 
es hora de que giremos una visita al 
ingenio—apunta campechanamente D. 
Enrique, y no fué neeesário que lo di-
jese dos veces para que todos nos le-
vantásemos de la mesa y nos dirigié-
ramos á la parte exterior del edificio. 
Hállase el Ingenio á unos cuantos 
metros de la casa-vivienda y en su 
construcción no han entrado más ele-
mentos que la manipostería y el acero. 
En la visita vamos divididos en grupos 
las excursionistas. Conmigo van Julio 
Fuentes y Lesmes Pascual, el Admi-
nistrador general del "Central Merce-
dita." Yo me dirijo á éste y le digo 
amigablemente: 
—Le envidio su cargo, pero le envi-
dio más todavía, la voluntad que se 
necesita para desempeñarlo con inteli-
gencia, como me consta que lo desem-
peña usted. Dirigir una empresa de 
esta importancia, administrarla bien, 
fomentar los cuantiosos intereses que 
ella representa sin abusar de las ener-
gías y de los esfuerzos de los que á su 
engrandecimiento contribuyen ¿no es 
cierto que requiere, además de aptitu-
des especiales, un carácter audaz y 
una voluntad inmensa? 
Lesmes Pascual se limita a" inclinar-
se con modestia, correspondiendo á 
mis frases con una sonrisa ingenua. 
Estamos á la misma entrada del enor-
me edificio ¿tande se muele la caña y 
de donde ya sale preparado para la 
exportación ese riquísimo producto de 
nuestros campos jugosos con el que se 
hacen tantas cosas exquisitas, tantos 
manjares sabrosos. Aquello es un ver-
dadero maremagnum, u n laberinto de 
V I C T O 
E L GAITERO BE LIB4RB0N. 
Acaban de recibirse los discos impresionados por las dos 
caras por este famoso cantante asturiano. Cantos asturianos, 
gallegos y montañeses, coa acompañamiento de gaita. 
HUMARA Y C s M U R A L L A 85 Y 87, HABANA, 
Gran surtido de Gramófonos y discos do 
las mejores marcas. 
Catálogos: se envían gratis y francos de 
porte á quien los solicite. 
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raitós, de carros, de vagonetas henchi-
das de enormes manojos de cañas. A 
pesar de que son muchos los hombres 
que trabajan, no se oye ni una sola voz 
y únieanu'iile fe] soplar de las bombas 
y de las calderas y los ruidos estriden-
tes de la poderosa maquinaria, indican 
que ostainos en presencia de un gigan-
te ele la industria, de un centro im-
portantísimo de la producción azuca-
rera. 
El espectáculo que se nos ofrecía era 
muy curioso, aquello para mí era un 
mundo nuevo. Jamás pude imaginar-
me que para triturar la caña, para ex-
traer su jugo y convertirlo en esa azú-
car que tanto nos engolosina do niños 
y que tanto nos deleita de hombres, 
hijbicse que emplear procedimientos á 
primera vista tan complicados y poner 
en contribución la inteligencia huma-
na y la fuerza incontrastable do la na-
turaleza. 
Pido informes de todo aquello y Les-
mes, amable y condescendiente, me los 
da muy amplios. 
—Hace veinticinco años que mi pa-
dre es dueño del Central "Mercedi-
ta," pero debo advertirle que cuando 
vino á sus manos no era ni sombra de 
lo que es hoy; entonces se componía de 
un edificio modesto y de unas cuantas 
caballerías de tierra y hoy lo constitu-
yen más de quinientas caballerías de 
extensión y este edificio que usted vé, 
todo de acero y manipostería. Con la 
antigua maquinaria no podíamos fa-
bricar más de 25,000 sacos de azúcar y 
en la actualidad podremos, hacer, con 
los grandes elementos de que dispone-
mos, unos 135,000 sacos de 13 arcobas 
cada uno, que, según mis cálculos, será 
lo que hagamos en la presente zafra. 
Comenzamos á trabajar el 4 de Enero, 
lleva el Ingenio moliendo sin interrup-
ción 50 días y ya tenemos envasados 
hasta la fecha 61,400 sacos, de los cua-
les fabricamos 1,500 por día. Para es-
ta zafra disponemos de 16.000,000 
arrobas de caña, pues la cosecha ha 
sido espléndida y tenemos esperanza 
de que este año nos proporcione con-
siderables rendimientos. 
—¿Y siempre sucede lo mismot O á 
lo menos ¿son muchos los años en que 
las ganancias sobrepujan con exceso á 
los desembolsos realizados por uste-
des?' 
—No siempre sucede lo mismo, claro 
está; hay años fatales en que por el re-
sultado de las cosechas y por las condi-
ciones del mercado experimentamos 
grandes pérdidas, viéndonos obligados 
á hacer enormes sacrificios para sor-
tear las dificultades y sostener la si-
tuación ; pero en cambio, cuando el .año 
viene bueno... 
Lesmes Pascual se expresa con vive-
za, sus ojos se van animando, una ola 
de entusiasmo cruza por su rostro, en 
el que se refleja la satisfacción pura 
del hombre que ama al trabajo y que 
se halla convencido de que cumple con 
su deber. Julio Fuentes y yo le escu-
chamos complacidos, experimentando 
su propia satisfacción y contangiándo-
nos con su entusiasmo. 
—Ya ven, todavía no soy un viejo 
y llevo más de catorce años al frente 
de esta labor. Sin que se me tache de 
inmodesto. pu£lo asegurarles que gran 
parte de lo que á ustedes aquí les sor-
prende se ha hecho por mi personal 
esfuerzo y por mi iniciativa, pues mi 
padre me ha dejado siempre en liber-
tad para introducir las mejoras que yo 
considerase necesarias. 
Y mientras habla, él nos lleva de 
unos departamentos á otros, bajando 
y subiendo escaleras de hierro, sor-
prendiéndonos aquí y allá con apara-
tos que son un milagro de la ciencia, 
tesoros inapreciables de la moderna 
mecánica. 
¡Qué admirable es el departamento 
de máquinas de moler con sus trapi-
ches y desmenuzadoras de fabricación 
inglesa! Y ¡qué soberbia la casa de 
ealderas con sus dos aparatos de 
evaporación á triple efecto de la 
casa "Ca i l l " de París, con sus 24 defe-
cadoras de doble fondo y de mil galo-
nes cada una, con sus filtros prensas, 
cachaceras y bombas de vacío! Muy 
largo y pesado tendría que ser este 
artículo si me propusiera ofrecer á los 
lectores un cuadro completo de lo que 
es y de lo que contiene el Central 
"Mercedita," un cuadro completo de 
sus hornos para quemar bagazo, de sus 
13 calderas que desarrollan una fuerza 
efectiva de 2,600 caballos, de sus cris-
talizadores al aire libre, de 150 hectó-
litros cada uno, de sus maravillosas 
centrífugas para azúcar de primera y 
segunda clase, de sus magníficas ta-
lleres de mecánica y de carpintería en 
los que no falta ni el menor detalle, de 
sus plataformas para carros de vía 
ancha y de vía estrecha; un cuadro, en 
fin, de la gran riqueza almacenada 
Doctor Manuel Delfín 
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No cobramos nada por reconocer l a vis-
ta. L e facil itamos cristales superiores 
montados en oro desde $3. 
E n a luminio á $1. 
Gemelos Mar ina , desde $2.50. 
I d . para Teatro, desde $1.50. 
L e regalamos el valor í n t e g r o en sellos 
para que pueda part ic ipar de los sorteos 
de casfes grat is . 
dentro de aquellos muros de construc-
ción íecia y que convierte al ^Merce-
dita" en uno de los Centrales más cu-
riosos y mejor instalados de Cuba. 
—Pero esto que ustedes han reunido 
aquí significa desembolsos cuantiosos, 
sumas enormes, un capital de millones, 
en fin—exclamé yo después de. tres 
horas de recorrerlo y de observarlo to-
do, desde lo principal hasta lo más se-
cundario. 
—Efectivamente: toda la finca, in-
cluyendo en ella el edificio del ingenio, 
la maquinaria, los talleres de repara-
ciones, la casa vivienda, etc., etc. re-
presenta aproximadamente un total de 
tres millones de pesos; y sin embargo, 
si por cualquier circunstancia tuviése-
mos que deshacernos de ella ¿acaso la 
suma que por la misma nos ofrecieran 
llegaría á compensar lo que hemos gas-
tado en ampliaciones y reformas? 
La voz de don Enrique viene á inte-
rrumpir nuestro coloquio: 
—Señores, van á dar las once, y me 
parece que es hora de que nos dispon-
gamos para el almuerzo; digo, si es 
que mis hijos se han ocupado de pre-
parárnoslo. De todas maneras, aun-
que solo sean algunas viandas y unos 
pedazos de caña . . . 
Con don Enrique Pascual vienen 
don Eugenio, Mario, Abelardo y Ri-> 
cardo. Julio Fuentes aplaude la ini-
ciativa del dueño de k finca y juntos 
nos encaminamos hacia el batey, respi-
rando á pulmón abierto el aire puro 
de aquella mañana templada, á la que 
los rayos del Sol inundaban de luz y 
de alegría. 
En la casa particular nos aguarda-
ban el médico de la finca y algunas 
altos empleados de las oficinas del in-
genio. 
Después de quitarnos el polvo y de 
refrescarnos los manos, nos traslada-
mos al espacioso comedor, en donde 
fuimos gratamente sorprendidos con 
una bien provista mesa. En el rostro 
amable de don Eugenio se dibuja una 
sonrisa elocuente al mismo tiempo que 
me lanza una mirada significativa, y 
en el semblante enérgico de don Enri-
que asoma un gesto que bien pudiera 
traducirse así: — i Vaya, parece que 
•los muchachos no se han olvidado de 
las tradiciones y costumbres de la ca-
sa! 
' Cada cual ocupó su puesto; á mi 
lado se sentó Mario, y en la cabecera 
de la mesa, y á mi derecha, don Enri-
que; Julio Fuentes y don Eugenio sen-
táronse enfronte y los demás comensa-
les donde les pareció más cómodo. Y 
fueron viniendo los platos—platos 
abundantes y suculentos—los buenos 
vinos, los postres sabrosos, el champag-
ne que dora las copas y cuyas burbu-
jas enardecen los ánimos y alegran los 
corazones. 
i—La casa no va del todo mal—apun-
ta don Enrique—por lo menos ya uo 
es necesario que vaya Ricardo á la bo-
dega por pan, longaniza y quoso, co-
mo temía Eugenio. 
La conversación se generalizó: to-
dos hablábamos de cosas interesantes y 
amenas; hasta Julio Fuentes, olvidán-
dose-por un instante de su cuotidiana 
preocupación, los tranvías eléctricos— 
¡qué entusiasmo el de ese hombre, qué 
actividad y qué firmeza las suyas 
cuando se trata del cumplimiento de 
su deber!—hasta Fuentes, decía, in-
tervino en la conversación para decir 
cosas agenas á la electricidad, agenas 
al tráfico, agenas por completo á todo 
lo que no fuese agradable y pintoresco. 
Don Enrique habló después de cosas 
graves, habló sobre todo de la gran ri-
queza natural del país y de lo fácil 
que sería multiplicar esa riqueza y sa-
carle todo el jugo necesario si aquí se 
cuidasen los gobiernos de educar al 
pueblo en el amor á los campos y en el 
hábito del. trabajo, si aquí se procura-
se encauzar las corrientes populares 
hácia el cultivo de la tierra y la afi-
ción á las faenas agrícolas, que son las 
únicas capaces de despertar en el hom-
bre los anhelos de paz, sin los cuales 
no son, no pueden ser de ninguna ma-
nera posibles el progreso y la felici-
dad de los pueblos. 
Se hacía tarde, acababa de dar la 
una, teníamos todavía que recorrer 
una parte de la finca en el ferrocarril 
propio y, siguiendo el ejemplo de don 
Enrique Pascual, nos levantamos to-
dos de la mesa. 
La tarde no podía presentarse más 
propicia para una excursión á través 
de los campos, y en efecto. 1; excur-
sión que emprendimos en el h • t'oparn] 
de la finca fué amena, deliciosa, de lo 
más atractivo y pintoresco. Duró dos 
horas y apenas si pudimos ver unas 
cuantas colonias plantadas de caña y 
unas inacabables hileras de vagonetas 
cargadas hasta los topes de ese dulce 
producto que es gloria de la tierra cu-
bana. • 
A las cuatro ya estábamos de vuelta 
en el ingenio; acercábase la hora de la 
partida y no queríanlas perder el tren. 
Llegó el momento de la despedida y 
entre los que nos íbamos y los que se 
quedaban cambiáronse frases de fran-
ca, de honda, de inmensa adhesión. 
Lesmes y Quintín, los dos amables, 
inteligentes y caballerosos hijos de don 
Enrique, dijéronme, tendiéndome sus 
mano: 
—Esperamos que esta, así como es la 
primera visita que nos hace, no sea la 
última. Aquí tiene usted su casa, dis-
ponga de ella cuando y como le plaz-
ca. 
Lo mismo dice Mario; don Phiriquo 
Pascual apoya con nobles palabras las 
generosas manifestaciones de sus hijos; 
yo me inclino agradecido sin encon-
trar expresiones que correspondan á 
tanta hidalguía y tanta bondad. 
El tren lanza un pitido y arranca. 
Caminamos entre doble fila de vago-
; nes abarrotados de caña. El ingenio se 
esconde poco á poco, alejándose de 
nuestras miradas. Yo sigo mirando 
hacia él con la ternura que infunden 
en toda alma buena las emociones pu-
rísimas de un día placentero y feliz. . . 
J U L I A N ORBON. 
¡erales v C o n s é r v a t e 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «e 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
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Anoche hubo una gran concurren-
cia, y muy distinguida, en la Exposi-
ción Industrial, Agrícola y de Labores 
de la Mufler. El aspecto general que 
ofrecían aquellas instalaciones, profu-
samente iluminadas, con el bullicio de 
los visitantes, entreoíos que lucían en-
cantadoras damas, y con música de la 
Banda de Artillería, era como un sue-
ño encantador. 
En agradable compañía recorrimas 
los pabellones, donde con elegancia 
artística aparecen expuestos los tra-
bajos de la industria y el arte y la 
agricultura de Cuba, y en realidad es-
ta Exposición merece elogios, no sola-
mente por lo que es en sí misma, sino 
por lo rápidamente ¿que se ha forma-
do. Apenas hace un mes que se orga-
niz ') y hoy presenta todo el carácter 
de una Exposición artística en su as-
pecto general. 
Entramos en el ipabellón de la fábri-
ca de mosaicos "La Cubana," de los 
señores Ladislao Díaz y Planiol y Ca-
gigas. El pabellón es de estilo moder-
nista y de buen gusto, con amplitud 
de huecos y elegancia de adornas y 
colores. Ya es sabido que desde que 
se montó hace poco tiempo esta fábri-
ca de mosaicos, ya no se importan de 
fuera y "La Cubana" exporta sus 
lócelas en gran número. Baste decir 
que produce 20,000 losas diarias, qui-
nientas mil al mes, que representan 
seis millones de losetas al año. Estas 
cifras la elevan al rango de la prime-
ra fábrica del mundo en esto ramo de 
la industria. En aquel pabellón hay 
un sorprendente muestrario de dibu-
jos elegantísimos, todos fabricados en 
el país. En barros, ladrillóé, búcaros, 
macetas y jarrones hay mil preciosi-
dades, y bellas muestras de las famo-
sas .piedras del potrero Marañón, en 
Guara. 
La instalación de la fábrica de Sa-
batés, elegante y sencilla, presenta en 
una pirámide lujosa ejemplares de las 
velas y bujías ele todos tamaños, he-
chas en la Habana; muestras de jabón 
y unos pomos de glicerina fabricada 
en el país, con exquisitos envases y 
con una linupidez y pureza de color ex-
traordinarias. La fábrica de Sabatés 
está muy acreditada en Cuba y cada 
día responde á sus éxitos con nuevas 
perfecciones. 
La perfumería "La Constancia" ob-
sequió á nuestras bellas acompañantes 
con exquisitos pomos de esencia, que 
rivalizan en distinción y buen gusto 
y calidad con lo mejor que viene de 
fuera. 
Nos detuvimos igualmente en la 
hermosa instalación de una industria 
nueva en el país: la de abanicos, esta-
blecida en la calzada del Cerro 476, 
por nuestros amigos los señores J. 
Iglesias y B. Calvet. Allí, en una mo-
desta vitrina, exponen varias mues-
tras de abanicos, de factura tan deli-
cada y artística, que todo el mundo 
se imaginan al pasar que proceden dtí 
las mejores fábricas del extranjero. 
Pues todos son hechos en la Habana, 
desde el dibujo, originalísimo y visto-
so, hasta el maleriaí de los varillajes, 
con maderas finas del país, en lo que 
Cuba no tiene que envidiar á ninguna 
retgió'n del mundo. La prueba de que 
los abanicos del señor Iglesias son co-
sa inmejorable, es que el pabellón de 
dicha fábrica, titulado "La Industrial 
Abaniquera", toda la noche estuvo 
L a N i n a 
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¡DISCOS, DISCOS V I C T O R ! 
Se acaba de recibir un gran sur-
2868 t4-3 
concurrido por lo mlás gentil 
guido del bello sexo en h s o c i ^ ^ i 
bañera, y sobre todo en l ^ J í -
Cerro, donde abunda lo a ¿ as dej 
dor de las damas habaneras etleail'¿ 
Es de esperar que. con la ' f .'. 
de, aquirir maderas preciosas 
y eon el buen gusto de los'art t ^ 
baños en idear nuevos dibnjoj] ^ 
tasía, las nuevas nuáquinas d • ^ 
ción moderna pava el desarr i?*6* 
las manulfacturas, y la protee0 ' ^ 
las damas cubanas, la industria í ^ 
quera tiene •un gran porvenir ^ 
ba y hasta puede lograrse la en 
tación de sus productos. Por e.llGX̂ 0r" 
•citamos dV veras á los señores T i 
y Calvet, que demuestran graníf I 
titudes y poderosos alientos ^ ^ ' 
su fábrica se estableció hace oe¡h ^ 
ses y ya llama la tención de un 0 me" 
extraordinario. 
Recorrimos después otros den» 
mentos de la Exposición, sin ^ a" 
para fijarnos en detalles.' deián?^ 
para otro día. Es de admirar'4/ 
ciones de Agricultura, de HoitiJÍS 
ra. de plantas y ñores y de ganado T?" 
este último hay hermoso ejemplo^ 
un caballo semental de pura raza ' 
lia, propiedad de nuestro querido0'" 
ilustrado amigo y compañero, doet 
Gerardo Rodríguez de Armas.' 
Otro día seguiremos detallando i¿ 
vos particulares de ' la EXposic¿ 
Agrícola y de babores de la Mujer 
y l a TinlK en el ú l t i m o p e r l a d o son incurabi 
en los p r i m e r o s , se c u r a n s i empre con el I 
be T I O - K O L A compues to del Dr . ROUV^ 
un g r a n t ó n i c o del c o r a z ó n , suprime la ' ^ 
p e c t o r a c i ó n , q u i t a l a T O S , despierta el ^ 
t i to y n u t r e el en fermo . p 
KH b u m a n l t i t r l o a c o n n e j a r A los enf 
m o a uo p i e r d a n e l t i empo s i n probar co 
n u f r a s c o . A K e n c i n y Depdntto: Hiela |>9 *' 
N U E S T R A S A Ü E S ^ 
C O N F E R E N C I A P A M I L I AB 
por oí P . V . V a n Tricl í t S . J . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
El ave tiene un sólo cóndilo occip!. 
t a l . . . ¿y qué significa «so de cóiid¿ 
lo? Nuestra cabeza está unida al euer. 
po por dos goznes yuxtapuestas á de-
recha é izquierda que entran «n ¡Jos 
hoyitos correspondientes; por esta 
disposición podemos inclinarla hacia 
atrás ó hacia adelante sin movér el 
cuello, mientras que piara moverla 
hacia la derecha ó hacia la izquierda, 
necesitamos que se mueva también el 
cuello; y como esto apenas 1 ó puede 
hacer, resulta que osos movimientos 
laterales son muy pequeños y costo-
sos en nosotros. Mas las aves no tie-
nen más que un sólo gozn€ ó cóndilo, 
y por eso pueden mover la cabezi 
en todas las direcciones con más am-
plitud y mucha más facilidad, como 
lo podéis ver cuando se limpian las 
plumas. 
¡ Plumas! v . j¿ Qjri'. ¡ Las plumift.iftiv 
su vestido, SI.ÍS adornos, su mlezi! 
Cosa sabida es que -las aves tienen 
dos clases de plumaje, el plumón y 
las plumas propiamente dichas. De 
éstas algunas son grandes y se lla-
man remeras, si están en las alas, y 
timoneras si están ?n la cola, y «l 
simple examen de aquéllas basta pa-
ra conocer si el ave es muy volado-
ra ó no. . :jM 
Y ¡qué cosa más singular! ¡qué ca-
prichos, qué lindezas la de este plu-
maje! 
•; Comparad la cola del gorrión con 
ia del gallo, del pavo real, derraenu-
ro porta-lira, del ave del Paraíso!... 
Un ave admirable (desgraciadamen-
te no habita entre nosotros) llamada 
el "Curucú resplandeciente" tient 
una cola lujosísima, de unos dos pi^ 
de larga, de color verde esmeralda 
con reflejos, suelta con elegancia, m 
mando una curva de mucha gracia-
¿Cómo podrá esta ave revolverse «n 
el nido con tanto plumaje?... ^ 
llísimamente; hace el nido en tom 
de manguito, y entra tor u11 laa ^ 
sale por el otro. , 5 
Dos palabras más. Tienen todas * 
aves las mandíbulas cu forma de pi 
y desprovistas de dientes; el ciiai F 
co es, según las necesidades a J 
ha de proveer, fuerte, agudo', L . 
vado y cortante en las aves de P 
sa, delgado, pequeño y puntiagno^ 
las aves insectívoras, cónico y 
en las granívoras. Nada, como • 
se ha dejado al acaso, sino 
ra la organización do estos ^ 
encantadores, que como joyas ^ 
adornar la tierra y darle encan . y 
han tenido en cuenta leyes ciar 
Aquí me detengo ^ P07;' ani' 
urge hablaros de la vida de 
T a n t a c l a ü ¿ i a 
O'REÍLLY 98 ^ 
Participa á sus numerosos n ^ 
dores que acaba de recibir nn 
surtido de Discos Víctor. 
'¿SÜ9 
( L a tiendeclta de la esquina.) Antigua sedería 1L,A. ISI^A B^E Cl-1 
Ofertas especiales para esta «emana 
Piezas de crea |U29, Toallas á 15 centavos. 
Frazadas á 18 centavas. Jabón " L a Toja" & 2S centavos. 
Agua Colonia & KQ centavos. Medias para niñ s á 10 centavos. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
jyj A. El asunto del drama ' ' E l 
ráonjo Negre" ("El Monje Negro"), 
\ i 'alitor catalán Pitarra, se refiere, 
ooco más ó menos, á lo siguiente: 
Trátase de aquel fraile alemán 
gcfowartz, á quien se atribuye por al-
ffiinos la invención de la pólvora, aun-
Se en realidad no hizo más que apli-
•arla ''{ la art'Ilerl'a gnwsa siglo 
^;jV. Era un químico de grandes co-
nocimientos, el cual, á consecuencia de 
¿n amor desgraiciado se hizo fraile. 
Había amado á mía mujer profunda-
mcute. Por causas extrañas la perdió 
vista y después recibió la noticia 
¿le que ella había muerto. Entonces 
Schwartz se retiró á un convento y se 
dedicó á la alquimia que hubo de re-
velarle el secreto de la pólvora. Pasó 
a]gún tiempo, y una tarde en la puer-
ta de la iglesia vió una mujer y reco-
noció en ella á. la que había sido el 
amor de su juventud. Enardecido de 
pasión por la dama, quiso abandonar 
los hábitos y volver al mundo. El Su-
perior del convento le dijo que no era 
posible y le prohibieron salir del con-
vento; pero él replicó que tenía un 
poder misterioso y terrible con el 
cual desplomaría los techos y los mu-
ros del claustro y lo reduciría á es-
combros. 
iComo prueba de lo manifestado, in-
flamó una pequeña marmita de pólvo-
ra, que estalló retumbando en las bó-
vedas del convento. Los frailes, asus-
tados, creyeron que Sdbwartz era un 
brujo; un aborto de Satán, que domi-
naba el fuego del infierno, y lo arro-
jaron de allí, dejándole libre. 
I. demente.—'Nuestra Señora de la 
Soledad es el 29 de Marzo. 
ün susciiptor desea saber qué nú-
meros fueron los agraciados en la Rifa 
Especial celebrada en Matanzas á me-
diados de Febrero para las víctimas 
del terremoto de Italia. 
J. M. L.—Si es cubano de nacimien-
to puede ir á G-alicia, sin que lo moles-
ten en lo de las quinfas. 
Susoiiptor,—El comején se mata 
con petróleo, saturando con ese líqui-
do los huecos en que se ¡halla el bicho. 
Buterfly.—¡El defecto de la incons-
tancia va desapareciendo á medida 
que se entra en años. 
Ada.—Es perjudicial á una seño-
rita el tratar con un joven muy ga-
lanteador y poco formal; pero si us-
ted se da buena maña en someterlo y 
tenerlo á raya, quizá se formalice. 
Cipriáji.—Los hijos hacen bien en 
obedecer á sus ¡padres, y es más me-
ritorio si hacen con ello un sacrificio. 
ñnges, donde jamás se vió una sola 
gota de agua, por más que habían 
caído en él no pocas lágrimas. 
¡ Jardín maldito ! ¡ Ah! no había en 
él ni un solo palmo de terreno donde 
no hubiese sido torturado mi cora-
zón, y manado el llanto de mis ojos. 
No, ciertamente, no había un solo 
árbol cabe cuya sombra no hubiese 
yo devorado ultraje sobre ultraje, 
hoy de unos labios delicados, de unos 
labios groseros mañana. 
El sapo, de acecho siempre entre la 
yerba, lo contó al topo, quien á su 
vez le explicó á su tía la víbora cuán-
to acababa de averiguar. 
La víbora fué y lo dijo á su cuña-
da la rana, y de ahí que toda aquella 
sucia ralea supo inmediatamente las 
afrentas que yo había recibido. 
Las rosas del jardín eran bellas y 
había en sus perfumes seductores he-
chizos; mas pronto se marchitaron 
hasta morir roídas de un veneno ex-
traño. 
Desde entonces sufre una dolencia 
mortal el ruiseñor, el noble cantor de 
la noche que cantaba sus amores á las 
rosas. Será que probó el mismo ve-
neno. 
¡Jardín maldito! Sí, parecía como 
que pesase sobre él una maldición. 
Cien veces temí ver aparecérseme fan-
tasmas en pleno día. 
El mismo jardín se me aparecía co-
mo un espectro verde que me mira-
ba con sonrisa burlona: burlábase de 
mí con aire cruel y yo oía exhalarse 
un suspiro, un gemido, un ronquido 
de muerte, del seno de los espesos te-
jos. 
A l extremo de la avenida se eleva 
una azotea cabe la cual, allá abajo, 
en lo más hondo, van á quebrarse es-
trepitosamente en la pleamar las olas 
del mar Báltico. 
Desde ella la vista domina el mar 
hasta muy lejos. Allí iba yo amenudo 
á sumirme en salvajes fantasías. Tam-
bién la tempestad hervía en mi cora-
zón. ¡Qué rugidos! ¡Qué cólera! ¡Qué 
espumar de rabia! 
Sí, rugidos, cólera, espumar de ra-
bia era lo que sentía hervir en el fon-
do de mi corazón: pero todo era im-
potente, tan impotente, como las olas 
mismas, que venían, á pesar de sus 
arrogantes fueros, á quebrarse entre 
gemidos contra la dura roca. 
Allá á lo lejos veía con envidia 
cruzar bogando los buques hacia las 
regiones dichosas: pero el castillo te-
nebroso me tenía amarrado con sus 
lazos malditos. 
Heine. 
El tiempo pasa, pero nada, nada 
puede borrar de i»i • memorifa aquel 
viejo castillo con sus almenas y sus 
torreones, con sus siniestros huéspe-
des. 
Aun distingo la veleta que giraba 
chirriando sobre su techo. Todos mi-
raban de ese lado prudentemente an-
tes de abrir la boca. 
El que quería hablar consultaba 
primero al viento, de miedo á que Bó-
reas, el viejo regañón, viniese de re-
pente á zurrarle de un modo nada 
agradable. 
Los más cuerdos, justo es decirlo, 
guardaban siempre un prudente silen-
cio. ¡ Ah! lo recuerdo bien, había allí 
nn eco que. al repetir las palabras, se 
entretenía en adulterarlas maliciosa-
mente. 
En el centro del jardín había un 
surtidor de mármol ornado con es-
El que gasta todas sus rentas es me-
dio loco, y el que gasta más de ellas 
lo es del todo. 
{Proverbio holandés,) 
Los tontos son los que dicen que la 
edad de l;t juventud se hizo para di-
vertirse. Se hizo para adquirir en ella 
buenos hábitos que puedan ser útiles 
durante el resto de la vida. En esta 
es en la que debe pensarse antes de to-
do, tanto más que cuanto la felicidad 
no es incompatible con el buen uso 
de la juventud; al contrario los jóve-
nes cuya vida es un conjunto de ocu-
paciones y placeres inocentes, tienen 
mayores goces que los más disipados. 
La vida sencilla, las ocupaciones úti-
les son las que hacen gustosos los me-
nores descansos, al paso que las diver-
sión as no son más que un oropel sobre 
un ondo de astidio. 
J. B. Say. 
Hay menos hombres de los que se 
cree, que sepan conducirse y pensar 
por sí propios. 
Bonald. 
IARRETAS PAHA E L P E L O , 
M A Ñ A N I T A S D E S A N J U A X 
M a ñ a n i t a s de S a n J u a n , 
c u a n d o el á r b o l floreaba, 
i b a l a V i r g e n g l o r i o s a 
p o r u n a fuente s a g r a d a ; 
m á s h e r m o s a que u n a e s t r e l l a , 
m á s que u n a e s t r e l l a g a l a n a , 
l a v a n d o s u s p ies y m a n o s 
y s u p u l l d i t a c a r a : 
con u n l ibro en las sus m a n o s , 
di6 l a b e n d i c i ó n a l a g u a . 
— B i e n v e n i d a l a d o n c e l l a 
que v i n i e s a q u í por a g u a ; 
que s i del a g u a bebleBe, 
mus'- p r e s t o s e r á c a s a d a . — 
O y ó l o l a h i j a de l R e y , 
de l a c e l d a donde e s t a b a ; 
m u y de p r i s a se v e s t í a , 
m á s de p r i s a se c a l z a b a : 
b a j ó s e de a l m e n a á a l m e n a , 
b a j ó s e de s a l a á s a l a ; 
c o g i ó s u j a r r i t a de oro 
y á l a fuente v a p o r a g u a . 
E n e l medio de l c a m i n o 
c o n l a V i r g e n e n c o n t r a r a 
— H a d e c i r m e l a S e ñ o r a 
s i t engo de s e r c a s a d a ? . . 
— C a s a d i t a , s i p o r c i e r t o ; 
s e r á s b ien a v e n t u r a d a : 
h a s de t e n e r s i e te h i jo s , 
todos c e ñ i r á n e s p a d a : 
uno h a s e r R e y de S e v i l l a , 
otro s e r á l o en G r a n a d a ; 
y h a s de t e n e r u n a h i j a 
p a r a m o n j a e n S a n t a C l a r a . 
La majermás vieja de Enropa 
La mujer más vieja de Europa se 
llama Josefina Eder. Nación en 1787 
en Furstenhut, en la Bohemia alema-
na. Ha vivido en la mayor pobreza 
con su única hija. La vieja que hoy 
día tiene la respetable edad de cien-
to dieciocho años, está perfectamen-
te sana y robusta. Sea en los grandes 
calores del verano, sea en los más rí-
gidos fríos del invierno camina con 
los piés desnudos, anda derechita, ni 
la vista ni el oído han perdido en ella 
su fuerza, y lo que es más maravillo 
so, nunca le falta un buen apetito. 
Josefina Eder está todavía tan fuer-
te que puede ocuparse de los queha-
ceres del hogar. 
Para apagar incendios es muy bue-
no el espíritu de sales de amoniaco, 
del cual debe tenerse siempre dispues-
to un receptáculo impermeable al ai-
re. En una ocasión se incendiaron los 
vapores de un recipiente que conte-
nía 225 litros de bencina, llenando el 
cuarto de llamias, y con menos de siete 
litros de amoniaco se extinguió el fue-
go casi inmediatamente, tanto que an-
tes de cinco minutos pudieron entrar 
los obreros y encontraron el recipien-
te de la bencina casi incólume. 
Otra preparación buena para apa-
gar incendios es la disolución satura-
da de alumbre en agua. El alumbre 
se extienda como una capa sobre las 
partículas en ignición, y al impedir el 
contacto del aire, acaba con el fuego. 
Los cortinones de encaje no deben 
lavarse cuando adquieren mal color 
por efecto del polvo y del humo, por-
que se acorta su duración. Para lim-
piarlos se emplea harina de avena ó 
de maíz, del modo siguiente: 
Se descuelgan los cortinones y se 
sacuden para quitarles bien el polvo, 
y después de extenderlos en el snelcv 
sobre una sábana, se cubren de harina 
y se enrollan muy apretados. Así se 
dejan uno ó dos días, transcurridos 
los cuales se desenrrollan, se les qui-
ta la harina con un cepillo y se tien-
den al sol unas cuantas horas, al cabo 
de cuyo tiempo, se vuelven á colo-
car en su sitio y estarán como nue-
vos. 
PASADORES E3E SOMBRERO. 
Y o t r a s m u c h a s novedades que vendemos á 
precios b a r a t í s i m o s . 
¿Gran l i q u i d a c i ó n de t r a j e s de ñ i p e , e n c a j e 
y otros como p a r a baile, á la c u a r t a parte de s u 
valor. 
Corr&o cíe 
Teléfono n. 398, 
S O SParts, Obispo 
Rico, Pérez v Ca, 
LA CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C . 752 2 6 - M z . 
La enseñanza no puede ser fecun-
da si no se recibe con amor. 
Trabajemos por la difusión de la 
enseñanza, y habremos encauzado los 
mejores elementos, para hacer más só-
lidos los progresos nacionales. El día 
que el brazo del obrero sea dirigido 
por un esfuerzo inteligente y científi-
co, el día en que el trabajo, en vez de 
convertirlo en siervo del capital, lo 
diigniíique y enriquezca,' el poder de 
la instrucción, la obra de la escuela, 
se habrá comprendido mejor y la figu-
ra del maestro se destacará gloriosa 
en el cuadro de la nación redimida 
por la ciencia. 
CORREO D E ESPAÑA 
P E B R É R G 
La Junta de Defensa Nacional 
En el Ministerio de la Guerra se 
reunió el día 8, á las once y cuar-
to de la mañana, la Junta de Defen-
sa Nacional. 
Por vez primera ha presidido la ci-
tada Junta Su Majestad el Rey, quien 
llegó al palacio de Buenavista á la 
hora mencionada, acompañado por su 
ayudante, general Del Río. 
Su Majestad fué recibido al pie de 
la escalera principal por el Ministro 
y Subsecretario de aquel departamen-
to. 
En el despacho del Ministro, don-
de se ha celebrado la reunión espe-
raban al Soberano el Jefe del ? t ie r -
no, señor Maura; el Ministro ..e Ma-
rina .y los Jefes de Estado Mayor 
de ̂  ambos departamentos, generaJes 
Suárez Inclán y Estrán, que con ei 
general Primo de Rivera forman la 
Junta de Defensa Nacional. 
Se dio cuenta al Soberano de la 
labor realizada hasta ahora por el Go-
bierno, y de cuáles son sus planes y 
proyectos en los asuntos que se re-
fieren á la defensa. 
Dada la naturaleza y carácter que 
tienen estas cuestiones, no es fácil 
estar en pormenores de lo tratado; 
pero de suponer es que la Junta in-
virtiera la ma3ror parte del tiempo en 
estudiar la parte relativa á las pla-
zas por donde deben comenzar los tra-
bajos de defensa, y en qué han de 
consistir los mencionados trabajos. 
Como es lógico suponer, los indivi-
duos de la Junta han guardado la 
más absoluta reserva acerca de los 
asuntos tratados. 
Terminada la sesión, á la una de la 
tarde, él Rey pasó al despacho del ge-
neral Subsecretario, señor Montes 
Sierra, y seguidamente abandonó el 
Ministerio. 
E l ferrocarril transpirenaico 
La ''Gaceta" del día 9 publica el 
siguiente segundo Protocolo adiciona-
do al Convenio francoespañol de 18 
de Agosto de 1904, relativo al esta-
blecimiento de comunicaciones ferro-
viarias á través de los Pirineos Cen-
trales. 
" E l Gobierno de S. M. el Rey de 
España y el Gobierno de la Repúbli-
ca francesa se han puesto de acuer-
do para modificar como sigue los ar-
tículos cuarto y quinto del Convenio 
de 18 de Agosto de 1904: 
"Artículo cuarto.—Lc< párrafos 
primero y segundo se suprimen y se 
sustituyen por los primero y segundo, 
nuevos, que son como sigue: 
" E l túnel internacional de Soraport 
partirá, en Francia, de Forges d'Abel, 
á una cota que no sesá inferior á 
1,064 metros, y terminará en Araño-
nes, en España, á ia cota invariable 
de 1,195'50 metros. 
Tendrá dos pendientes de longitu-
des sensiblemente iguales. Dará paso 
á una vía francesa única. 
" E l túnel internacional del puerto 
de Salan, partirá, en Francia, de Jen 
du Mail, y terminará, en España, cer-
ca de Isil. Tendrá dos pendientes de 
longitudes tan iguales como sea posi-
ble, y dará paso á una vía española 
única." 
"Artículo quinto.—Los párrafos se-
gundo y tercero se suprimen, y se 
sustituyen por los segundo y terce-
ro, nuevos, que son como sigue: 
"Ss establecerá una sola estación 
internacional en cada una de las otras 
dos líneas; la de la línea de Somport 
estará situada en territorio español, 
en Arañones; la de la línea del puerto 
de Salan, en territorio francés, en 
un punto que se fijará de acuerdo en-
tre los dos Gobiernos. 
"La vía francesa que atraviesa el 
túnel de Somport se prolongará hasta 
la estación internacional, situada en 
territorio español; la vía española que 
atraviesa el túnel del puerto de Sa-
lan, se prolongará hasta la estación in-
ternacional situada en territorio fran-
cés. 
"En fe de lo cual los infrascritos, 
debidamente autorizados por sus Go-
biernos, han firmado el presente Pro-
tocolo y lo han sellado con sus sellos. 
"Hecho en doble ejemplar en París 
á 15 de Abril de 1908. ~ 
" ( L . S.) Firmado, S. Pichón.—(L. 
S.) Firmado, F . de León y Castillo. 
"Este protocolo ha sido ratificado 
y las ratificaciones canjeadas en Pa-
rís el 16 de Enero/de 1909." 
La Universidad de Salamanca.—Visi-
£a de los profesores franceses. 
En el sudexpreso llegaron á Sala, 
manca el Rector de la Universidad de 
Burdeos, señor Thanin, y los profeso-
res Señores Pitus, Lapic y Lorin. 
En el andén de la estación, á pe-
sar de la crudeza del día y de la gran 
nevada que caía, esperaban á los ilus-
tres viajeros el Rector de la Universi-
dad, Decano de las Facultades de Me-
dicina, Derecho, Ciencias y Letras, 
Director del tínstituto, Claustro de 
profesores, Gobernador Civil, Presi-
dente de la Diputación. Alcalde, 'Co-
misario de guerra, estudiantes de to-
das las Facultades, con sus respecti-
vas banderas, y la Tuna Escolar. 
Al hacer el tren su entrada esta-
lló una delirante ovación, tocando la 
Tuna un bonito pasacalle, que por los 
vivas y aplausos era ahogado. 
Al descender del coche el Rector 
de Burdeos y los profesores se les t r i -
butó una delirante ovación, siendo sa-
ludados por las Comisiones, poniéndo-
se en marcha la comitiva, formada 
por gran número de coches y segui-
da por los escolares, sin tener en cuen-
ta para nada la nieve y el barro, que 
hacían intransitable la carretera. 
Desde la estación fueron directa-
mente al Ayuntamiento, siendo reci-
bidos por una Comisión de conceja-
les, coroneles de Albuera y Guardia 
Civil, con sus ayudantes; el Rector 
de los irlandeses, el Presidente de la 
Cámara de Comercio y muchas dis-
tinguidas personalidades. 
La escalera del Ayuntamiento y el 
salón de sesiones ostentaban los es-
cudos de Francia, España y Salaman-
ca. 
Los maceres del Ayuntamiento y 
el salón de sesiones ostentaban los es-
cudos de Francia. EspañaofiNh-unnn 
Los maceres del Ayuntamiento, es-
coltando las banderas de las dos na-
ciones; bajo el dosel, el pendón mo-
rado de Castilla, por donde desfila-
ron cuantas personalidades quedan ci-
tadas. 
Al presentarse los escolares con las 
banderas de las Facultades, los pro-
fesores franceses aplaudieron. 
El Alcalde, en breves frases y en 
nombre del pueblo de Salamanca, da 
la bienvenida á tan ilustres huéspe-
des. 
El Sr. Thanin pronunció, en fran-
cés, un discurso para saludar á. la 
Universidad salmantina, á la antigua 
madre del saber, en nombre de una 
Universidad moderna que quiere unir 
en lazo de solidaridad con los impul-
ses de la juventud, enalteciendo M 
cultura latina, terminando con un sa-
ludo á las autoridades, representacK»-
nes. al pueblo, á la juventud y á ia 
mujer española. 
Tributósele gran ovación. 
El señor Lorin, en español, saluda 
á la bella y vieja Salamanca, que tan 
buen papel ha hecho en la historia 
patria en el orden intelectual, saluda 
á las autoridades de todos los órde-
nes y á los escolares; repitiéronse las 
ovaciones y vivas. 
Por la tarde visitaron los profeso-
res franceses la Universidad y otros 
edificios y por la noche en el paranin-
fo, dió su conferencia, el decano de 
Medicina señor Pitus. que versó so-
bre el tema "Automatismo ambulan-
te." 
DE PROVINCIAS 
bras sería tarea interminable, solo me 
referiré á las atenciones y obsequios 
que la Colonia tuvo para todos de cu-
yo servicio y delicadeza se hacían mu-
chos y merecidos elogios. 
La hermosísima Reina Rafaela T y 
sus dos Damas de Honor señorita» 
Elena Rangel y María Carmela Díaz, 
fueron objeto en este baile de la de-
mastración más afectuosa de todas las 
simpatías de toda aquella, selectísima 
concurrencia; la Colonia las obsequió 
oon los honores de su elevada gerar-
quía; la. Comisión de Festejos y los jó-
venes se multiplicaron por agradar y 
complacer á tan simpatiquísima corte. 
Daban las dos de la madrugada 
cuando me ausenté de aquel centro de 
alegrías: mascaritas graciosísimas, ojos 
incendiarios, luz, vida de sonrisas, 
conffetti, serpentinas, ñores y las ca-
denciosas notas del danzón siguieron 
con todo su entusiasmo como si aque-
llo no fuera el final de un día feliz 
para empezar los preludios del otro 
que toda la nacionalidad cubana recibe 
y festeja, 'la llegada de sus albores con 
toda su fe y toda su satisfacción. 
Mi aplauso á la Colonia Española y 
á la Comisión de Festejos: este baile 
los honra. 
Y los alegres hnrras, las dianas, las 
salvas y los rayos solares, los más lím-
pidos que Febo pudo lanzar á la tierra, 
como si se hubiese dado cuenta de que 
patriotas y admiradores lo esperaban 
vestidos con sus mejores galas rindién-
dole homenage al aniversario del gri-
to de Baire, apareció ante forasteros 
y habitantes de esta leva! id a d el 24 de 
Febrero. 
Pasó da mañana de este cslebradísi-
mo día lleno de diversiones en plazas y 
ealles á satisfacción popular: Rodas 
presentaba en esta mañana todos ios 
caracteres de la> ferias en las grandes 
nob 1 aciones curopeas. 
Los saludos á la 
izada orenllc-iament* < 
ficios públicos y en \% 
casas particulares, por 
paros de chupinazo.s, 
ques al vuelo de todas 
la Igfe 
be concurrí 
donde se c&J 
oficial por 






las campanas de 
pueblo qno de-
a municipal en 






sesiones del brazo d 
la I . del brazo del 
dora, corto, de gala y 
)or los jóvenes de la lo-
á las puertas de1! Ayun-
joso cocho tirado por un 
> de caballos normandos, 
s saludada con vivas y 
Entran en el salón de 
Alcalde, Rafae-
mor Presidente 
del Ayuntamiento, señor Pío P-edroso, 
ia primera Dama de Honor Elena Ran-
gel, y del Viceprasidente, la segunda 
Dama de Honor. María Carmela Díaz. 
Ocupan sus puestos; pronuncian 
discui'sos alegóricos á la fecha el doc-
tor Fidel Crespo y el señor Pío Pe-
droso, que fueron aplaudidísimos por 
sus brillan tas períodos. 
Se procede al sorteo de una máqui-
na "Singer" de siete gavetas y do 
primera clase ane regalan veinte em-
pleados de las oficinas municipales á 'la 
pobre que obtenga el número afortu-
nado entre los doscientas regaladas 
por los empleados—diez cada uno en-
tre sus amigos necesitados y conocidos 
—una niñita entrega, á la Reina la bo-
la que extrae de ia urna y resulta ser 
el número 20 'qué correspondió á la 
señorita Isabel Rcdríguez. 




« A N T A G b A R A 
DE RODAS 
Marzo, 1.° de 1909. 
El baile de disfraces que la Comi-
sión de festejos ofreció en la noche del 
día 23 á la sociedad rédense en los sa-
lones de la Colonia Española no tiene 
precedente por lo animado y majes-
tuoso. 
Por aquellos sa.lones. adornados con 
artístico gusto, desfilaron cientos de 
parejas de lo más elegante y distin-
guido de nnestras daraitas rodenses 
y muchas de la alta sociedad cenfo-
guense, acompañadas de los jóvenes y 
principales pei-sonalidades de este pe-
queño y entusiasia mundo social. 
Llevar á estas cuartillas tantos uom-
ias gracias a 
neral ¡vara 
M;u-hine & 
Enrique do las Carreras p< 
ración prestada para que 
ne recomiendan de, 
ü. Onen, agente ge-





rísnltara d? primera clase por ei nix1-
cio que se le pagó y más rae encargan 
también dé las gracias al agente local 
señor José Albalat. por haber renun-
ciado á todas las comisiones que le co-
rrespondían. En nombre de los pobres, 
gracias. 
res lotes de piezas de 
•an también á los po-
Jesús Capote Matos, 
udez y Hernándej!, 
elo S-eig'neurin. Luis 
Oiiver y Valiente y el querido y popu-
lar doctor Manuel Velasco. 
Después de 
ofrecido por el 
ladaroií á las 
torneos de cabí 
llantísimas. 
A las cinco 
Sé sortearon t 
ropa que regala 1 
brss los señores 
Heriberto H.erna 
Rvdo. P, Mart 
un espléndido lunch 
Ayuntamiento se tras-
•arivras de bicicletas y 
"líos que resultaron bri-
de la tarde presenta'ba 
JULIO SARDE A U 
(De la Academia Francesa.) 
A R Í A N A • 
TBADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
il>e la Academia Española) 
QUINTA Kl i lCIOX 
T E s t a r ia i n10ve]a p u b l i c a d a p o r l a C a s a - e d i t o -
«l, G a r n i e r h e r m a n o s . P a r í s , M 
e n c u e n t r a de v e n t a en l a l i b r e r í a de 
W l l s o n , Obispo n ú m e r o 52.' 
( C o n t t a M O 
^ mas provechosa para la salud que 
y ñ11*6 Puro de nuestras campiñas, 
¿i se ust^d' señorita, vuélvase us-
v j l^6 allí nos aburrimos de no 
rá ,a' ^u Presencia de usted volve-
Ust ̂  ale!?ría al País: ¿cómo puede 
leo vivir así, lejos de los que la 
^ercu? Esa es su enfermedad de 
pcea señorita, esa y no otra. Vénga-
fíl*fe<]: Blanfort la curará. Es lo 
r e decía estos días atrás la tía Gillet . 
rm • ProPósito, señorita, ¿sabe usted 
faQ; w ha muerto el tío Gillet? ¡Un 
^m°so borracho de menos ! ¡Que vuel-
tr¿ /U^ Vltelva' decí,a su viuda, y cn-
^ - la curaremos 1 
í>¿diólana me"Pf', la (>ahp2a y no res-
—Adiós, Leonardo, adiós, le dijo. 
—Vaya, ¿qué digo allá de parte 
de uste-d cuando me pregunten!, dijo 
Leonardo poniéndose en pie. 
—Que me has hablado de Blanfort 
y que tus palabras me han hecho llo-
rar. 
—Muy bien está, señorita. 
—Y ahora, dame un beso, añadió 
presentándole el carrillo. 
Después de haberse previamente 
limpiado la boca con la manga, Leo-
nardo aplicó sobre el carrillo qus se 
le presentaba un robusto y sonoro be-
so; y ya iba á ssilir del cuarto cuan-
do se volvió atrás de repent";. 
—¡ Por vida de!... exclamó sacan-
do de los enormes bolsillos -de su cha-
quetón varios objetos que fué dejando 
con mucho tiento sobre una mesa; se 
rae olvidaba lo mejor. Aquí tiene us-
ted dos cantarillas de leche que la 
envía su ahijada, una torta de cente-
no que Marineta ha amasado expre-
samente para usted, unas cebollas de 
jacinto, que yo mismo he elegido, y 
por último este papelito que su señora 
hermana de usted me ha encargado 
que la entregue. 
El papelico no era ni más ni me-
nos que una carta de Xoemi. Maria-
na se apoderó de ella, y dejó á Leo-
nardo marcharse sin pensar en darle 
las gracias. 
Madama Valtone escribía á su her-
mana : 
"Hermana mía queridísima. 
"¿Te acuerdas de una noche en que 
sentadas las dos en un banco del jar-
dín nos quejábamos dulcemente á 
Dios de que no hubiera bendecido 
nuestra unión? Dos jóvenes casadas 
de Blanfort pasaban cantando por el 
llano, y cada una llevaba un niño 
en brazos. Yo unía mis quejas á las 
tuyas; y tú, ofreciendo á mi felicidad, 
el sacrificio de tus esperanzas, pedías 
para mí la preferencia del cielo, excla-
mando en la generosidad de tu alma, 
que mi alegría sería la tuya, que mi 
hijo sería el nuestro. ¿Te acuerdas, 
hermana mía? Pues bien; regocíjate 
y da gracias á Dios, porque ya eres 
j madre. 
"¿Quiieres que te lo confiese? Nue-
I ve meses he llevado esa esperanza en 
i mi seno, nueve meses la he sentido 
] palpitar en mis entrañas sin atrever-
me á decírtelo. ¿Quieres saberlo to-
do hermana mía adorada? En medio 
de mi alborozo, tu recuerdo me ponía 
confusa; estaba como pesarosa de mi 
felicidad; me sentía culpable hacia tí, 
y tu imagen rae turbaba en mi delirio. 
¿Qué te diré en fin?, por tí tenía en-
vidia de mí misma. Después de ha-
ber sentido despedazarse mi vida en 
las ansias del parto, di gracias á la 
divina bondad porque al enviarnos nn 
tesoro para las dos, el dolor era pa-
ra mí sola y á tí no te reservaba más 
que el contento de poseerle. 
" A tí es, á tí á quien ha escuchado 
el cielo. Deseabas una niña, y una 
niña te ha nacido, un ángel, un alma, 
perfectamente cándida. Se llama Ma-
ría, uno de tus nombres, el más dul-
ce; todo el mundo aquí encuentra ya 
que se te parece: tendrá tus ojos, tu 
corte de cara, tu frente tan llena de 
inteligencia. Yo le he dado, mi boca 
para sonreirte y besarte. 
"Venj inclínate sobre esta cuna, mi-
ra á nuestra hija. ¡Qué linda es!, 
mira sus ojos: ¡qué hermosos son!, 
mira su frente: ¡ cuáu pura! Sus la-
bios que er/piezan á entreabrirse, te 
llaman, sus blancas manitas te bus-
can : sus piés se esconderían en el cá-
liz de una rosa. Repite, pue*», conmi' 
go: ¡Nuestra hija! Yo no me canso 
de decir tu felicidad á todo lo que 
me rodea, á los árboles, á las colinas, 
al pajarillo que vuela, á la nube que 
pasa.., ¡Tu hija!, ¡tu hija!, ¡nuestra 
adorada hi ja! . . . 
"Sí , tuya es, tuya; tu nombre se-
rá el primero que aprenderán i de-
letrear sus labios. Quiero que bajo 
mis besos llore á su madre ausente; 
quiero que te reconozca cuando te vea 
por la primera vez. Porque la verás 
¡oh hermana mía idolatrada!, la es-: 
trecharás sobre tu corazón y me dis- j 
putarás sus caricias; déjame creer que 
el ángel del regreso y de la reconci- | 
Ilación ha deccendido bajo nuestro te- | 
cho. Yo no soy más que una pobrt ¡ 
mujer é ignoro por qué caminos com- ' 
pletará Dios su obra; pero ¿te hubie-
ra preparado en Blanfort una felici- \ 
dad tan grande si no entrase en siu I 
miras restituirte aquí algún día ? I 
"Adiós, gozo de mi gozo, ventura1 
de mi ventura. Cuida tu vida, que 
ya no te pertenece. Ya tu hermana 
no te implora ni te aconseja, pero 
nuestra hija en cambio tiende hacio, i 
tí sus tiernos bracitos.. . ¡Adiós! 
"Noemi." i 
Por más precauciones que hubiese 
tomado madama. Valtone para amor-
tiguar el golpe, aquella carta penetró 
como una espada en el corazón de 
madama de Belnave. Mariana que-
ría tiernamente á su hermana, pero 
al considerar que ella también hubie-
ra .podido tener para sí sola aquella 
felicidad que no se divide, y de la 
que Noemi le ofrecía tan generosa-
mente la mitad, no pudo libertarse 
de un sentimiento de punzante envi-
día. Por más que la joven madre hu-
biese disimulado discretamente su 
alegría y su orgullo, madama de Bel-
nave lo comprenidiü todo; en cada 
página se le figuraba ver chispear 
aquellas ráipídas vislumbres que m 
divisan encima de los sembrados en 
los días de grandes calores. Pronto 
sin embargo su noble naturaleza se 
sobrepuso á aquel mal sentimiento; 
y dando gracias á Dios, como se hi 
había pedido Noemi, si no de una di-
cha de que se sentía indigna, á lo 
menos de la que por tantos títulos ha-
bía merecido su hermana, estrechó 
mentalmente sobre su corazón á aque-
lla niña á quien nunca debía abrazar 
y su imaginación se engolfó en sue-
ños hasta entonces desconocidos ,pa 
ra ella. Blanfort. hermoseado con 
una cuna, se le apareció bajo un nue-
vo aspecto. Por otra parte la visita 
de Leonardo la había sumergido en 
una extraña melancolía: aquella pro-
sa casera que había venido á sor-
prenderla en la atmósfera de ar-
diente poesía que por todas .partes 
la rodeaba, haljía pasado sobre ella 
como las brisas que se levantan de 
la mar al obscurecer en los días cani-
culares. La fuente bajo las palmas 
del desierto debe ser para el sedien-
to caminante lo que fué para Maria-
na aquella, rá.fa.ga de viento que le 
llegaba de Blanfort. Sonriéndose en-
ternecida repitió los nombres que V 
había dicho Leonardo: las imágenes 
que acaso el día antes la hubieran 
disgustado se vieron acogidas por 
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este pii&blo no golpe de vista fantás-
tico; e-I p̂ iseo de carrozas y batalla d1* 
serpentitias celebrado aquí, podía pre-
sen tarso en cualquier ciudad de Eu-
ropa. 
Alu ia la marcha nn piquete de po-
licía, seo-nía "una carroza de adornos 
tm artísticainente colocados que \lñ-
maba ivxl/rosamente la atención, 'en 
(-i ] a iban diecisi- i s n i ñas de 1 a esenel a 
que dirige la ilustrada señorita Maria-
nita Payroi y Arencib'u., vestidas de 
nuiripcHas. bailarinas turcas, cireasia-
rias, japonesas, cuupleticas, etc., etc.; 
sondan en un coche ricamente ador-
nadlo la Ikiua de 'las fiestas y sus dos 
Damas, en un coclíe detrás el Alcalde 
doctor Crespo y m elegante señora; 
lina costa artística de verdadero efecto 
ííamaba k atención, dentro de ella el 
señor Joan O1 ¡vares, el señor Pedro 
hmzsi. la señorita Hermraia Opero y 
tres -iliñas con la bellísima Brígida Ca-
s-i mayor, seguían varias carrozas y 
t i es antomóviles. muchas coches, más 
de ,100 jinetes, etc. 
Tarde agradabilísima de recuerdas 
imborrables. 
Por la noche se celebró un baile de 
disfraces en la sociedad i;La tlnión' ' 
ó la. que concurrieron ávidos de pro-
seuciar el buen'gnslo de los trajes allí 
presentados, todo el .pueblo desde la 
.' •re irapidiepdo materialmente el 
éíñee: tal era la magnificencia de la 
fi:v;ta. • . , 
Da Reina y sus Damas fueron invi-
tadas, concurriendo satisfechas á pre-
senciar tanta alegría acompañadas del 
Al'-alde y su señara; una vez allí fue-
ron colmadas de atenciones 
Bien merecen un aplauso los mi-mv 
bros de la sociedad í£La Imión"- por 
tantos éxitos y delicadezas. 
.Mañana continuaré. 
EL CORRESPONSAL. 
( P á r t e l é s r r a f o i 
Caibarién, Marzo 5, 
á las 8 y 50 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta mañana á las 2 y 15 un violen-
to incendio que duró hasta las cua-
tro, destruyó totalmente la casa de 
la calle de Independencia esquina á 
Agramonte, propiedad de don Pláci-
do Alza. 
Acudió inmenso gentío. No se pudo 
mitigar el fuego, por falta de mate-
rial adeouado. 
Herido Abraham Carbó. Es cen-
surada la no existencia del un Cuer-
po de Bomberos. 
El Corresponsal 
P I W A R D B L T R I O 
(Por te légrafo? 
Pinar del Rio, Marzo 5, 
á las 10 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Desde ayer se encuentra en esta 
ciudad el Príncipe indio, á quien 
acompaña su Secretario Particular. 
Fa visitado á las autoridades locales, 
que lo acompañan también en las vi-
sitas que ha. girado á diversas vegas 
de tabaco de estos alrededores. 
DobaJ. 
Con verdadera pena comunicamos 
á nuestros lectores la noticia telegrá-
fica que publicamos en nuestra edi-
ción de la mañana de hoy, en la que 
se nos anunciaba la gravedad que 
sufre una nieta de nuestro querido 
compañero don Joaquín X. Aram-
buru. 
Efecto de la gravedad de la niña, 
el ilustre escritor ha marchado coa 
su distinguida familia á Guane en 
donde se encuentra aquella sufriendo 
los rigores de cruel dolencia. 
Sinceramente hacemos votos por la 
salud de la preciosa enfermita y 
Acompañamos á nuestro querido com-
pañero, así como á los padres de !a 
niña, en las zozobras que provocan 
los peligros de una enfermedad. 
E l nuevo Presidente 
Mr. Ta.ft. nuevo Presidente de los 
Estados Unidos, visiblemente contra-
riado por el ciambio de programa en 
su toma de posesión á consecuencia 
de las inclemencias de la atmósfera, 
ordenó, como compensación que se 
sirviese cholocate tipo francés de la 
estrella y que participase de tan ex-
quisito producto cubano, el buen pue-
blo yanquee que tan entusiásticamen-
te lo adamaba. 
«i ini» rfaBBü 
neisco uer 
Hemos recibido la grata visita del 
reputado escritor don Francisco 
Flaquer, director del semanario ' ' A l -
bum Ibero Americano" que se publi-
ea en Madrid y muy antiguo colabo-
rador de la Unión Ibero Americana. 
El señor Plaquer viene á Cuba pa-
ra realizar gestiones relacionadas 
con las aspiraciones sociales de la 
Unión Ibero Americana. 
Saludamos al distinguido escritor 
deseándole una placentera estancia 
entro nosotros. 
Por e! Centro Castellano 
En el Centro Madrileño se reunie-
ron anoche los castellanos con obje-
to de dar cuenta del resultado de los 
trabajos que vienen realizando lias co-
misiones organizadas por varios, á 
fin de sumar adeptos para constituir 
el Centro Castellano en la Habana. 
El acto fué presidido por el presi-
dente -accidental de la Sociedad Cas-
tellana de Beneficencia, don Manuel 
AJvarez Valoárcel. 
Enterada la junta del. buen resul-
tado que las oomisiones de, propagan-
da ban obtenido, y sabedora asimis-
mo del gran número de castellanos 
que existen en la Habana deseosos de 
tener un Centro, alentó á dichas comi-
sio-nfefc para que continúen su gestión 
basta ver coronada la obra. 
La Mesa, después facultó á todos 
para que emitiesen su opinión aceren 
del proyecto, y cuantos baldaron con-
vinieron en la necesidad de que el 
Centro Castellano se constituya cuan-
to antes. 
No pasó inadvertido á los que 
hablaron, que para los españoles re-
sidentes en este país, no debiera exis-
tir más que un Centro, una sociedad 
sola, un Casino único. 
Más, como eso no sucede, como to-
das las regiones de España se han 
agrupado, cobijándose bajo sus es-
tandartes respectivos, los castellanos, 
viendo eso, se reúnen, cambian im-
presiones conviniendo al fin, en cobi-
jarse ellos bajo la morada enseña, 
del Pendón de Castilla. 
La junta se terminó, reinando en-
tre todos el mayor entusiasmo, y des-
pués de haber consignado un voto pa-1 
ra el Centro Madrileño y para algu-' 
nos periódicos de esta capital. 
A las ocho de la noche del juévea 
de la semana próxima, volverán ^ á 
reunirse en el mismo local con obje-
to, sin duda, de que de esa junta sal-
gan designadas las personas que han 
de constituir la Junta Directiva in-
terina del Centro Castellano. 
8e dice por allí que hay una 
verdadera revolución entro 
nuestros jóvenes elegantes pa-
ra que todos, obedeciendo á 
una consigna, acudan por sus 
elegantes sombreros de paja de 
Manila á la gran casa de Ka-
meiitol, que acaba de estable-
cerse en Gáliano 88, casi esqui-
na á 8an Kafael. 
Es la única casa que los ha 
recibido y se venden como pan 
bendito. 
P O R E S O S M U N D O S 
El ferrocarril más pendiente 
El ferrocarril de Mendel, que sube 
una pendiente de 64 por ciento, y el 
del Vesubio, que tiene casi la misma 
inclinación, considerábanse hasta aho-
ra como los ferrocarriles de monta-
ñas más pendientes de Europa. A uno 
y otro excede hoy el de Virgl, re-
cientemente construido no lejos de 
Bonzen, en el Tirol. Da parte más 
alta de su trayecto es una pendiente 
de 70 por ciento, y el resto no tiene 
menos de 66 por ciento de inclina-
ción. 
Las obras de este ferrocarril han 
sido dificilísimas, tanto por lo pen-
diente de las laderas de la montaña, 
como por los hacinamientos de casas, 
los caminos y los ríos que han difi-
cultado no poco el transporte del ma-
terial. 
Otra de las dificultade«. consistía 
en encontrar freno bastante sólido 
para tan gran pendiente. Se han he-
cho pruebas con coches cargados, has-
ta obtener un resultado satisfactorio, 
consiguiéndose que al echar el freno, 
no recorriese el vehículo más de un 
metro sin detenerse. 
La poleta que transmite el movi-
miento á los coches, está situada en 
lo más alto de la pendiente, y mue-
ve á aquellos con una velocidad de 
metro y medio por segundo. Dada co-
che lleva un freno de mano y otro 
automático. Este último obra sólo 
cuando la polea funciona con rapidez 
excesiva, cuando el vehículo sube de-
masiado de prisa ó cuando la corrien-
te queda interurapida en el cable de 
trasmisión. 
Este ultimo tiene tres centímetros 
de diámetro y puede resistir sin rom-
perse, un peso de 55,000 kilos, siendo 
su máximum de tracción 5.500 kilo-
gramos. Cada coche tiene asieútos pa-
ra treinta y dos pasajeros. 
El autor de este ferocarril es el in-
geniero M. E. Strub, de Zurich. 
P O R l A S f l C I N i ? 
Eesolucidn Presidencial 
El señor Presidente de la República 
ha resuelto que los tesoreros contado-
res de las instituciones benéficas de la 
República y los psgadores adscriptos 
á la Dirección de 'Sanidad, transfieran 
á la Tesorería General los sobrantes, 
de cualquier clase que sean, que se en-
cuentren en su poder una vez hechos 
los pagos correspondientes á las aten-
ciones presupuestas del mes actual. 
Ha resuelto también que el Secreta-
rio de ( S a n i d a d y Beneficencia dispon-
ga de esos fondos, de los que le han 
sido transferidos por la Secretaría d e 
Gobernación y de los sobrantes que 
por todos conceptos existen en las ac-
tuales Direcciones de Sanidad y Be-
neficencia, para con el total atender á 
los gastos necesarios al mejor funcio-
namiento de su Secretaría. 
Mensaje á Roosevelt 
Por correo directo remite hoy el Je-
f e del Estado al Presidente Roosevelt, 
e l siguiente Mensaje: 
Honorable Teodoro Roosevelt, 
Oyster Bay, N. Y. 
Señor: 
Me es sumamente grato ampliar, co-
mo lo hago en este mensaje de afecto, 
admiración y gratitud, las manifesta-
ciones que tuve el honor de dirigiros 
en el día de hoy por la vía telegráfica, 
á nombre del Gobierno, del pueblo cu-
bano y el mío propio, cotn motivo de 
terminar vuestras importantísimas 
funciones como Pre&idente de los Es-
tados Unidos de América. Vuestra ac-
ción política, justa, inspirada y pode-
rosa, señaladamente en cuanto se ha 
referido á las estrcc'has relaciones 
existentes y cordialmente mantenidas 
entre esa gran República y la de Cu-
ba, ha contribuido de un modo consi-
derable, por la cíicaeia que siempre 
entrañan las grandes experiencias, á 
arraigar en la conciencia de mis com-
patriota» su fe robusta en la virtuali-
dad de las instituciones democráticas, 
cuando, como lo habéis vos practica-
do, así en el Gobierno de vuestro país 
como en ha vigorosas orientaciones de 
la política internacional, realizan glo-
riosamente en lo posible los ideales 
más nobles del derecho humano. 
El pueblo cubano, que siempre re-
cordará conmovido la suma elevación 
de vuestros serntimientos y la ejemplar 
hidalguía de la gran Federación Ame-
ricana, á las cuales debe en buena par-
te haberse constituido, de manera que 
ya juzga definitiva, en Estado inde-
pendiente y libre, ha podido compro-
bar con la elocuencia de su propio 
ejemplo, cómo, en memorable ocasión 
de vuestra brillante vida política, pro* 
clamasteis solemnemente con vuestro 
carácter de. primer Magistrado de la 
primera democracia de la historia, y 
en inspiración luminosa, audaz y nue-
va en la realidad del dereaho interna-
einnal nuldemo, que sólo hay .grande-
za en la fuerza cuando se pone al ser-
vicio del derecho y de la ley del ho-
nor; en cuya virtud, interpretando 
fielmente la voluntad de vuestros con-
ciudadanos y respondiendo á íntimo 
convencimiento, pusisteis dos veces el 
gobierno de Cuba en manos de sus na-
turales. 
Recibid, señor, una vez más, los vo-
tos que formula el pueblo de Cuba por 
la felicidad vuestra y de los vuestros; 
uniendo así sus aplausos á los que os 
tributan vuestros compatriotas agra-
decidos por la grandeza á que habéis 
llevado á la nación americana, cuan-
tos hombres buenos é imparciales, 
sin excepción de nacionalidades ni ra-
zas, aprecian las virtudes de los esta-
distas que, como vos, bataII sai apasio-
nada, augusta y práetieamente por el 
definitivo triunfo de la paz y la liber-
tad en todos los pueblos de la tierra. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á cuatro de Marzo de mil nove-
cientos nueve. 
Vuestro respetuosamente. 
(f) José M. Gómez. 
Como acto de deferencia del ante-
rior meflisaje, se ha entregado una co-
pia al Ministro americano en Cuba. 
Telegrama de gratitud 
Los vecinos de Bayamo, agradeci-
dos al Sr. Presidente de la República, 
por haberles unido por vía férrea con 
el puerto de Manzanillo y con Palma 
Soriano, le han.dirigido un telegrama 
expresándole su gratitud y haciendo 
votos porque perdure largos «ños en 
el sitial de primer Magistrado de la 
República de Cuba. 
De Bañes 
En la referida Presidencia se ha re-
cibido asimismo un telegrama firmado 
por todas ks personas de significación 
de Bañes y su jurisdicción, suplicando 
evite que aquel término judicial ten-
ga que depender de Gibara; y que de 
no poderse crear allí el Juzgado de 
primera instancia é instrucción, como 
primeramente había acordado la Co-
misión Consultiva, prefieren continuar 
dependiendo de Holguín, por serles 
mías fácil el viaje á este punto que á 
Gibara. 
La solicitud procedente nos consta 
que será enviada muy pronto al Sena-
do para que resuelva lo que crea más 
conveniente. 
El Sr. Obispo 
El Iltmo. Sr. González Estrada, 
Obispo de esta Diócesis, hará esta no-
che una visita al Sr. Presidente de la 
República y su distinguida familia. 
S E C R E T A R I A 
D B H A C I E N D A 
Circular 
Se ha dictado por la Secretaría de 
Hacienda una circular referente al i 
procedimiento que deben observar los i 
particulares cuando ocurran á la Jun-
ta de Protestas reclamando contra los 
alcances deducidos por la Sección de 
Aduanas en las hojas de adeudos. 
Derechos Reales 
Por la Secretaría de Hacienda á 
propuesta de la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, se han dic-, 
tado las siguientes resoluciones: 
Declarando sin lugar la alzada es-
tablecida por Franciscia Mejías con-
tra la liquidación de Derechos Rea-
les núm. 763 de la Administración de 
Renta* de Pinar del Río. 
Se declara asimismo sin lugar el 
recurso de alzada establecido por Jo-
sé Doyá Frontera, contra la. liquida-
ción de Doréchos Reales núm. 150 de 
la Administración de Santiago de Cu-
ba. 
Se declara, sin lugar la oposición 
establecida por don Julián Araco con-
tra la rectificación dispuesta de la l i -
quidación de Derecho* Reales núme-
ro 4,099 de la Zona Fiscal de Santia-, 
go de Cuba. 
Declarándose sin lugar la alzada in-' 
terpuesta por Arturo Román'Loriga, 
contra la liquidación do Derechos 
Reales número 891 de la Zona Fiscal 
de Pinar del Río. 
Cancelación 
So ha accedido á lo solioitado por la 
señora Rafaela Bancea de la. Villa, de 
que se cancele en el Registro de la 
Propiedad de Guamabacoa la inscrip-
ción á favor del Estado de la casa ca-
lle de Corarlfalso 50,. incautada por 
débitos de contribuciones. 
Alcohol para la Exposición 
Por la propia Secretaría se ha au-
torizado al señor José R. Ross, pro-
pietario del Central ^San Lino" pa-
ra, remitir á la Exposición Agrícola 
varias muestras de los alcoholes de 
aquel Alambique. 
La Junta de Protestas 
En el día de ayer por la Junta de 
Protestan se han notificado las reso-
luciones de nueve protestas marcadas 
con los números 11, 33, 48, 38, 72, 
70, 50, 21 y 75, pertenecientes á dis-
tintas canas de esta ciudad, decliarán-
dose con lugar la cuarta y séptima, 
y en parte la sexta, denegándose las 
restantes. 
En el din de hoy ú efectuarán las 
vistas de varias protestas. 
S E C R E T A R I A D E 
Ü U » I T G I A 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
eia al señor Manuel Torrea, Oficial de 
Sala de la Audiencia de Matanzas. 
Prórroga 
Se ha prorrogado por 10 díavS la l i -
cencia de que disfruta el señor Ber-
nardo Agujar, alguacil del Juzgado 
de primera instancia é instrucción de 
Jamco. 
Posesión 
El señor Antonio Portuondo, Ma-
gistrado de bi Audiencia de Oriente, 
que estaba con licencia, se ha encar- i 
gado nuevamente de su destinó. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Visita 
El Ministro de Noruega doctor 
Brunchorst, hizo ayer tarde una visi-
ta de cortesía al Secretario de Agri-
cultura señor Foyo. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U C G I O I N P U B E I C A 
Cumplimentando 
El señor Meza acompañado' del 
Subsecretario de Instrueeión Públi-
ca señor Mendoza Guerra, ha devud-
to ayer la visita á lo.s señores Diplo-
máticos que han ido á cumplimen-
tarlo. 
O O B I E R I N O P R O V I Í N C I A E 
Contra la rabia 
El Secretario de Gobernación ha 
comunicado al Gobernador Provin-
cial que dé las órdenes necesarias á 
los Alcaldes de la provincia para que. 
ateniéndose á lo que les marcan las 
disposiciones municipales, pongan en i 
práctica todos los medios que sirvan 
para evitar las mordeduras de los 
perros rabiosos. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
De Farmacia 
Se ha designado al doctor Silvio 
Silveira para que asuma las dos Sub-
delegaciones de Farmacia del distri-
to judicial de Matanzas. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: Jefe de Ad-
ministración de sexta clase con el 
sueldo anual de $2,000 el doctor Juan 
Almirall. 
El señor Antonio Silva, patrón au-' 
xiliar para el puerto de la Habana, 
con $70 mensuales. 
Doctor Felipe Arús, Jefe Local de 
Sanidad de Guanabacoa. 
iSeñor Antonio Chaffat, Inspector 
de la Jefatura de Cien fuegos. 
. Señor Eloy González, Inspector es-
pecial de la Jefatura de Cienfuegos, 
con $S3-33 mensuales. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante, el se-
ñor José Ruiz. Inspector de la Jefa-
tura local de Cienfuegos. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licen-
cia con sueldo, al señor Manuel Sán-
chez, Inspector e la Jefatura de San 
Antonio de los Baños. 
A S U N T O S V A R I O S 
El Capitán señor Varona 
En la mañana, de hoy hizo entrega 
del cargo de Secretario de la Jefa-
tura de Policía Capitán señor Mi-
guel Varona, que desde hace tiempo 
venía desempeñando dicha plaza. 
Una vez que el señor Varona hizo 
entrega, pasó á todos los departa-
mentos de las Oficinas de la Jefatu-
ra á despedirse personalmente do 
todos y cada uno de sus subalternos. 
Igualmente lo hizo con los represen-
tantes de la prensa que nos encon-
trábamos presentes en aquellos mo-
mentos y nos rogó que le despidiéra-
mos de los que estaban ausentes, 
porque todos eran sus amigos. 
Sobre el motivo de su cese nos 
dijo el Secretario: ''Que desde que el 
General Sánchez Agramonte era Je-
fe de Policía, había renunciado* por 
razones de salud y motivos de inte-
reses particulares; pero que tanto 
aquel Jefe como el Supervisor señor 
Foltz y el jefe actual le ordenaron su 
permanencia en el Cuerpo; que está 
en buena armonía y relaciones con 
ellos y particularmente agradecido al 
Coronel Piedra de quien tiene la 
buena, impresión de que será un buen 
Jefe de Policía y que al ir á tomar 
el mando de la Décima Estación á 
que se le destina, vá dispuesto á aya-
dar en cuanto su pequeña esfera de 
acción se lo permita, al Gobierno 
constituido. 
Nuevo Consejero 
Ha tomiado posesión del cargo de 
Consejero Provinciajl de. Camagüey, 
en la vacante, por renuncia del señor 
Fabio Freyre, el señor Gustavo Ma-
rín Herrera, á quien legalmente co-
rrespondía el cargo. 
W m m FOE EL CABLE 
e s t a d o s m m m 
Servicio do la ^rensa Asociada 
EL DISCURSO DE TAFT 
Washington, Marzo 5.—Ha produ-
cido en general muy buena impresión 
el discurso que pronunció ayer el pre-
sidente Taft, después de jurar su car-
g'o y se comenta de la manera más fa-
vorable sus declaraciones relativas á 
la reforma arancelaria, la organiza-
ción de las fuerzas de mar y tierra, 
para que se respete á los Estados Uni-
dos, la protección á los extranjeros 
para fomentar la inmigración y aumen 
tar el número de los ciudadanos bue-
nos y útiles al país, la^ medidas que 
proyecta plantear para atraer el di-
nero y, finalmente, la protección á las 
clases obreras; al tratar de este asun-
to declara que es injusta é infunda-
da la campaña que se ha emprendido 
contra el derecho de los tribunales de, 
intervenir en las contiendas entre el1 
trabajo y el capital y temina di-
ciendo que revisados los asuntos que, 
pueden presentarse á su atención en i 
el curso de su gobierno y habiendo 
expresado, aunque de modo muy sin-
tético, la posición en que se ha de co-
locar para hacer recomendaciones al 
Congreso y su conducta como Eje-
cutivo, pide la simpatía y el apoyo de 
sus conciudadanos é invoca el auxi-
lio de Dios Todopoderoso para el me-
jor cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades de su cargo. 
KL ¿RAN BAILE DE ANOCHE 
Befiultó brillantísimo el baile que 
se dió anoche en el inmenso edificio 
donde se encuentran establecidas las 
oficinas del Negociado de Pensiones, 
para festejar oficialmente, la toma de 
posesión del nuevo Presidente, pues 
asistieron á dicha fiesta mis de diez 
mil invitados. 
El espectáculo que ofrecía el enor-
me salón era deslumbrante, porque los 
que se encargaron de adornarlo, lo 
hicieron con mucho gusto y arte, por 
lo que su trabajo ha sido muy cel^ 
brado. 
El palco desde el cual presenció el 
Presidente el baile, ofrecía muy her-
moso golpe de vista. 
EL TEMPORAL DE AYER 
Nueva York. Marzo 5.—El terrible 
temporal de nieve que azotó ayer va-
rios Estados del Eíte, ha sido el peor 
que se recuerda en muchos años. La 
ciudad de Washington estuvo inco-
municada durante muchas horas. 
Anoche se pudo comunicar con la 
capital con tres alambres en mal es-
tado y que son los únicos que fun-
cionaron en un día como el de ayer. 
DESGRACIAS PERSONALES 
En este puerto han perecido tres 
personas, á consecuencia de haber 
naufragado seis lanchas de carbón. 
SUICIDIO 
Un hermano del conocido banquero 
de esta ciudad, Mr. H. B. Collins, se 
suicidó ayer tarde; el suicida no es-
taba relacionado con la casa de ban-
ca de su hermano. 
EL VIAJE DE ROOSEVELT 
Mr. Roosevelt ha rendido el viaje 
de Washington á Oycter Bay de la 
manera más democrática, pues ha 
viajado en su carro Pullman del ser-
vicio público y sin escolta alguna; lle-
gó anoche á Jersey City á las once 
y media, lo que implica un atraso de 
cerca de cuatro horas y siguió inme-
diatamente para Oyster Bay, en don-
de sus convecinos le tributaron una 
gran ovación á su llegada esta ma-
drugada. 
REGOCIJO DE LA 
PRENSA JAPONESA 
Tokio, Marzo 5.—La prensa japo-
nesa esté, unánime en felicitar á mis-
ter Taft por su exaltación á la presi-
dencia de los Estados Unidos, á los 
que felicita igualmente, así como al 
Japón y se regocija porque el conoci-
miento que tiene del 'imperio nipón 
está basado sobre su observación per-
sonal; per este motivo consideran 
esos periódicos que Mr. Taft es dig-
no sucesor de Mr. Roosevelt, cuya po-
lítica respecto al Japón ha sido noble, 
generosa y equitativa. 
CERV ER A AGONIZANDO 
Cádiz, Marzo 5.—El Almirante Cer-
vera se halla agonizando en Puerto 
Real y le han sido administrados los 
últimos Sacramentos. 
SALIDA DEL REY EDUARDO 
Londres, Marzo 5.—El rey Eduardo 
salió esta mañana para Biarritz. 
TIRANTEZ DE RELACIONES 
San Petersburgo, Marzo 5.—Se está 
haciendo muy tirante la situación en 
Harbín, Manchuria, con motivo de la 
aparente pretensión de las a^utorida-
des ferrocarileras japonesas de regen-
tear la administración local de los 
chinos, lo que ha motivado primero, 
una acalorada polémica política y 
después, enérgicas protestas de parte 
de los gobiernos de China y los Es-
tados Unidos que han llamado mucho 
la atención pública, por lo que el Mi-
nistro de Estado de C h i ^ i , 
al de Hacienda del Japón f 
modifique su política ferroc^S ^ 
VENTA DE VALOKFV ^ 
Nueva Yor, Marzo 5.—Ave 
se vendieron en la Bolsa dJ'-i11^ 
de esta plaza, 454,700 bonos v * * * 
nes de las principales em^J 
radican en los Estados Unidos ^ 
OOERVOY 
MurallH 373-3 A . ^ U o s ' 
~ ~ i r r i | M P o ^ 
Observatorio Meteorológico >i„ . 
* ^ Raciona! 
Según tclp.nrramn ^ h -\ 
General de Comunicaciones 
vió en Guaraeabulla. Santi ^r/-
Tunas de Zaza, Pelayo S a n t ^ 
mingo. Sierra Morena. Victoria I 
las Tunas. San Andrés Ohí de 
San Agustín. Puerto Padre ^ 
Palma Soriano, U Sierra Ti*«SP 
Sagua de Tánarno y Baracoa. ' 
En la oficina de la Estación V ^ . 
roiogica de la República. sP ^ ^ 
faciluado los signientes <iato< sobr* í 
estado del tiempo luraote el di? f 
ayer: ae 
Habaua, Marzo t de 1909 
M * ^ Mhu Metl 
iít.O 20.3 ~ ^ Temar, eentierrado. 
Tensión del vapor 
de agua, ra.m 14.81 12.23 
Humedad relativa. 
Baróm ?tro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Viento predominante. . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 












G E N T I O ASTURIANO 
S E C C I O N D E R K C R H O Y ADORJío 
D E C R E T A R I A 
Coinpf t te iUfmente autor izada , ^sta Seccifis 
P o r J a J u n t a D i r e c t i v a , p a r a veri f icar un bal 
le de d i s f r a z , en lo.s sa lones de sste Centro 
en Ta noche del doi i i ingo V del p r e i é n t e s» 
a n u n c i a por es te medio p a r a conocimleat» 
greneral de los s e ñ o r e a a s o c i a d o s . 
P a r a la. c e l e b r a c i ó n de este baile reglr i» 
l a s d ^ p o s i c l p n o í ; s i g u i e n t e s : 
Pr i7nera . — S e r á r e q u i s i t o indispeiifiablí 
l a p r e s e n t a c i ó n del r ec ibo del mes de Ke-
b i t r o . 
S e g u n d a . — N'o se p e r m i t i r á el acceso al 
l oca l á n i n g u n a compar.-fa que no es té for-
m a d a por sefioren asoc iados . Aní niismo na 
.se p e r m i t i r á , n ingf in disfraz: fjue desdiga 4el 
b u e n n o m b r e de e s ta Soc iedad. 
T e r c e r a . — S e r á requis i to indispensaMc, 
t a m b i é n , q u i t a r s e por completo el ünWaa 
ante la C o m i s i ó n de reconoc imiento . •'. 
C u a r t a . — wos m i e m b r o s de es ta Sección 
p o d r á n r e t i r a r del loca l & l a persona 6 per-
s o n a s que e s t i m a r e conveniente , áin qu« 
por e l lo t e n g a n que d a r explicaciones-de 
n i n g u n a c la se ^ a r t í c u l o 13 de l a Sección). 
Q u i n t a . — No se pern i i t i r í . . la entrada I 
n ingrtn m i e m b r o de l a p r e n s a que no presén-
te l a c o r r e s p o n d i e n t e i n v i t a c i ó n . 
S e x t a . — Se l l a m a l a a t e n c i ó n de ios ie-
ñ o r e s soc ios del deber en que e s t á n dé n» 
f a c i l i t a r el r ec ibo de l a cuota socis! para 
d i s f r u t a r de fiestas ó ac tos ft los cuales sólo 
p u e d e n a s i s t i r los soc ios ( a r t í c u l o 17 dol Re-
g l a m e n t o g e n e r a l ) . 
Y S é p t i m o . — Q u e d a tota lmente prohiW 
do d a r I n v i t a c i o n e s . . 
N o t a . — L a s p u e r t a s se a b r i r á n a ! « 
oclio y el b a i l e d a r á comienzo á las nueti 
en p i 'n to . 
H a b a n a 4 de M a r z o de 1909. 
E l Secretarlo . 
L u i s R . R « d r í g n e « . 
C . 314 • 3t'* 
S E C R E T A R I A 
E l V i e r n e s p r ó x i m o , 5 de l a c t u a l ' . J l!! 
8 de l a noche , s e r á pre . -entada J , 
iones de e s t a Soc iedad " L a T u n a ' or íranl"0» 
p o r el O r f e ó n E s p a ñ o l E c o s de Gal ic ia P»' 
los p r e s e n t e s C a r n a v a l e s , con c^n^S 
e j e c u t a r á d i f e r e n t e s p i ezas <9e su jeperto 
A este ac to p o d r á n c o n c u r r i r ¿f***%°t] 
a s o c i a d o s y s u s f a m i l i a r e s , « ^ l 1 ^ ' ^ L a -
rec ibo c o r r e p o n d i e n t e al mes Pr6x ™ „.;erta. 
do á l a C o m i s i ó n rie s e r v i d o en ? ñof 
L o que se h a c e p ú b l i c o , '1f•,0^d<," ap'ener*l 
P r e s i d e n t e de e s t a Soc i edad para ge 
c o n o c i m i e n t o de todos lo* s - ñ o r e s soi-
H a b a n » - 3 de M a r z o de 1909. 
P a s c u a l Aeu"*' 
decretan» 
St-* 
C . 315 
IGLKSIA DE BJ'L^N 
E l D o m i n g o T á la.« ocho üe,J%™*Jra* 
se le d i r á u n a m i s a ' -antada á la . a i 
V i r g e n de l a C a r i d a d del C o b r e , 
la a s i s t e n c i a á' todos s u s devotos . 
2936 
SANTO TOMAS DE A p ü O ^ 
Patrono Imvcrsa l <le las Fsc 
C a t ó i c a s . : m 
E l d í a 7, p r i m e r flomingo del «.«.-iSfAJI de l Santo , 
, p r i m e r a o m t n g o a«i ". ¡ej ia 
f u n c i ó n so l emne en ia '» 
S a n t o D o m a n d o . . . « f /m aren 
A l a s 7 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n » n e t t i 
las 9. l a p r e c i o s a M i s a a" , ̂ .̂ 4.0 de o 
c u a t r o voces , con a c o m p a ñ a i r n e ' o gq» 
g a n o v o r q u e s t a , que dlr lg lr&^e' ^ ¿gfr 
-Vil 
A l s 
t a q u l o L ó p e z . O f i c i a r á n los R R - ^octor 
t inos v p r e d i c a r á las g l o r i a s del '^rt{ne«. d8 
g é l l c o el R . P - F r . G r a c i a n o Mar . 
la m i s m o a r d e n . ^ O l̂9̂ ' 
A s i s t i r á el l i m o , y R v ^ o - " o m p a í ^ f 
Mon-scfior D . Pedro G . E r r a d a , ac cgn 
del S e m i n a r i o C o n c i l l a r , cuyo* a ^0»° 
nn nerin"-t a r á n a l final de la m i s a 
a l A n g e l de l a s E s c u e l a s . 
4 los cu 
t e r m i n a n d o con 
V t n - C r H r l s . 
2857 
riel KC53^»! 
P o r la t a r d e á las ,llt03 ^ r c i c i o á*' 
el d e v o t í s i m o e.ie^ 
ff 
d e l í y S ; E n s e ñ a n z a E s t u d i o s <lc C o m e r c i o , M e c a n o T r a t i a , *«* 
c l a s e s d e a a o r n o , p r e p a r a o u M i d e M a e n t r o s . 
EIRECT3R; F R i N S B C ) U V . ) Y 
Profesor titular d i l í s c i a l a » N t u l s i 3 d i v í m c - J i . 
A m i s t a d 83- Telefono n ú m . 2076-
Enseñanza racoual , raronida, demostrada y e m nentonaent j , práci ica. tsro?8-
S e admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y «x , 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor da hii^oi> 
V é a s e e l I t e g r l a m e n t ó . S e r e m i t e n<^ « o r r e o - t t j ty 
c. ;4í> 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde,—Marzo 5 de 1909. 
O R R E C G I O N A l 
^ X » DE* "FL O T J&L. C3r O I 
( » O TV I ^ K O P O I , ] » C) ) 
1 ? JL. 
"Al que has de castigar con obras 
no trates mal con palabras, pues 1c 
¿asta al desdichado la pena del supli-
cio slzi añadidvjra, de malaá razones." 
Cervantes. 
B A S E - B A L L 
Habana 6. Fe 5. 
Una victoria más anota, en su ''sco-
rc" el club "Habana" por haber re-
sultado victorioso en el "match" 
celebrado ayer con el "Fe." 
La novena carmelita no ganó por-
que no pudo, pues casi se de-
1 .jaban hacer los "outs" intencional-
mente. 
Sni ira 
jla crecido lo bastante para que no 
[lamen enano. 
Esto no quiere decir que sea un h-o-
• l pero tampoco es un Quasimodo. 
S maníiene en un ^ t o térni5'n'(> m?-
^T)E pinar de! Río vino á. la Habana 
sus bigotes ensortijados, su pelo 
Erísimo, sus ojos inteligentes, su 
sonrisa y un bastón con puño de 
^Vmo con todo esto y con una fama 
, ^uen Juez que muchos par^ sí qui-
Siey como las barbas de Díaz Alum 
ascendieron y quedaba la poltrona del 
primer Distrito vacía, después de en-
•Lyar Jueces y más Jueces, se acordó 
por unanimidad elegir á don Leopoldo 
para el delicado ]>uesto del célebre don 
pué cierta mañana gris, cuando a] 
Miti"ar en la Corte, el viejo Q-arrido, 
^jupetidor capilar Día/ Alum. me 
îjo* con mucho misterio. 
[ —-Ta tenemos Juez. 
; -¿Otro? 
TVJO, este es el último y definitivo. 
, ^-iCómo se llama? 
—Leopoüdo Sánchez. 
_-No le conozco. 
Quieres que te lo presente? 
; —Bueno. 
H A B A N A 
y. C. H, B. i . E. 
Hil l , lf. 
Paloinhio. 
T.Ioyd. ss. 
.lohnson, ; b. 1 Padrón, p 4 
V . González, cf , J 
Buster, Sb .* i 
Sánchez, c 4 




caprichoso. Esto que muchos ven con 
malos ojos porque dicen que retarda i de "¿umbar, lo salvó, 
la solución de los casos y aumenta el H« aquí el "Score" del iue^o 
trabajo de oficina, yo lo considero in- ' 
dispensable, un deber que no dejaré 
de cumplir mientras desempeñe el 
puesto que ocupo. 
—Pero eso le perjudica á. usted, 
porque en lugar de salir dos horas an-
tes, sale usted cuatro horas después. 
—Pero salgo satisfecho, sin que me 
remuerda la conciencia ni tener que i 
arrepentirme de nada. 
—¿Y usted cree que en esos juicios ¡ 
sumarísimos no se equivocan los jue- i 
ees? 
—Sí, aunque menos de lo que la gen-! 
te se imagina. Yo, aun en los casos más | 
claros, no rehuso jamás las pruebas 
que se me presentan y me trago cuan-
tes declaraciones quieran darme, aun- [ 
que en más de una ocasión compren-; 
da que talles pruebas no son necesarias, 
para fallar con justicia. 
—¿Es usted flemático? 
— A l revés. 
—¿ Pues cómo escucha con tanta cal-
ma y sin inmutarse los casos más acci-
dentados? ¿No ha sentido usted nunca 
deseos de tirarle á algún acusado 3a 
campanilla ? 
—La campanilla, no. pero sí la me-
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 5 de 1909 
A I M 11 ta mañana 
i Plata eepafiola...... 95% á 96 V. 
! Calderilla..(en oro) 97 á 98 
A pesar de ello, el "Habana" se Banoo Es-
vio comprometido en la última en- paáoi 7 á S V. 
í^ada. pero un dudoso robo de bases. Oro ampricano'óón-
tra oro esnanoi...... 
Brunschwlg Pont: 6 íd id . 
C . Vermay: 3 Id íd . 
E . Bischtsler: 14 avestruces. 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Hotel Miramar: 1 caja vino. 
Orden: l l bultos efectos. 
D E SANTANDER 
cp. 28 fardos alpar-
108% á 109% P. 
á 13 P. 
V, C. J . B. A, l 
O. MoraAn, '!b. 
S. Valdés . 2b. 
Dumbar, cf. . 
Castillo, I b . . 
Govant.os, rf. . 
Petway, c. . . 
Bal l . lf. . . . 
Mongin, os. . . 
Paredá, p. . . 
Totales, 30 
Oro americano con-
tra piara española... 
OenWnes á 6.50 en plata 
Id. en cantidades... a 5.51 en plata 
Lniees á 4.40 en plata 
íd. en cantidades. . Á 4,41 en plata 
Fl peso americano 
En piara Eapañola. á 1.13 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
íd 
J . Balcells y 
gatas. 
B . Larrazbal: 20 bultos drogas. 
J . Otero: 7 cajas chorizos y : 
carne. 
Sobrinos de García Corujedo: 10 ba-
rriles vino. 
Fernández, Castro y cp . : 35 cajas con-
servas . 
M. Fernández y cp. : 1 íd embutidos. 
Cobo y Basoa: 1 barril sidra. 
Costa, Fernandez y cp. : 100 cajas 
conservas. 
Romagosa y cp. : 100 Id íd . 
Orden: 25 barriles vino. 
D E hA CORÜfíA 
Pita y hno.: 2 cajas jamones, 
lacón y 12 íd unto. 
Romero y Montes: 9 íd íd . 
10 Id 
En 
EL ALFONSO X I I I 
la mañana de hoy fondeó en 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habana: 1 0 0 4 0 0 0 0 1 
F e : 1 0 0 1 0 1 0 0 2 -
SUMARIO 
i Earned runs: Habana 2. N 
i Two bagger: Petway. 
Home nin: Padrón , 
j Double plav: Habana 1: por Lloyd y Par-
petti. 
«a; mas eomo me doy euenta exaota i sacriñce bits: Habana i : FC 2. 
y fué en el ve tusto despacho de l a | de lo que significan las pasiones y eom-1 ^ f é ^ ^ ' PalomiI,0 ParPotti. D 
Pareda 6. 
Pareda 
Bal l y Mongin, 
animo, sé Contenerme y t o m á r s e l o en' "nnmbar v Pareda Í2); por Pareda 4: John-
euenta para condená ír l ' 
vioso es u n m a l Juez. 
puerto el vapor correo español " A l -
fonso X I I I . " procedente de Bilbao y 
escalas, conduciendo carga general, 
correspondencia y 451 pasajeros. 
EL MAYLAND 
i El vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de New-
port News, conduciendo cargamento 
de carbón. 
EL STANDARD 
En lastre fondeó en bahía esta ma-
ñana, procedente de Filadelfia, el va-
por alemán ''Standard." 
Vaporas i 3 ^ 7 3 s u 
X i l lü r u v CJL/UOH/ vi^jjcn-aiw viw | v*̂  vv̂  v.^, « . i ^ ^ x v ^ u ^cu^iuuxo j -L-VIII- | bar y C a s i l l o . 
Corte Primera donde tuve el gusto de ¡ prendo que el estado de ánimo del acn- j Caiied baiis: padrón 8: Pa 
eatrechar la mano del nuevo represen- sado es bien distinto á mi estado de stmck o u t s ^ p o r ^ a d f ó / G f 
Marzo: 
de la Justicia. 
Don Leopoldo estaba engolfado en el 
tedio de yo no sé qué cuestión di-
ikil. Otro que no hubiera sido él, qui-
al enterase de mi humilde posi-
n Bocial, no habríame hecho caso al-
;IITIO; fpero el Juez Sánchez, que sien-
e ia modestia y no anda creyendo en 
títulos, lejos de desairarme, me invitó 
á que me sentara junto á él, cerró la 
cansa que leía con tanto gusto y se 
ípuso á charlar conmigo. 
—¿Conque tan joven y ya Alguacil. 
¡•Killo ?—comenzó diciéndome. 
i —¡Sí, señor. 
—¡Vaya, hombre, vaya! 
—¿Qué quiere usted?... 
—Por supuesto, que usted fumará, 
¿no es así ? 
—Sí, señor. 
—Pues déme usted un cigarro. 
—No digo yo si se lo doy, y más á 
usted que lo conozco. 
—¡ Gracias! 
—¿Tieae usted mueho trabajo? 
—Regular, no ci'ea. 
—¿Yallá, en Pinar del Río? 
—Todos bien. 
—J)igo si trabajaba usited tanto co-
mo en ia Habana. 
—Un poquito menos. 
—¿Me puede usted decir una cosa? 
—¿ Dónde está e l . . . ? 
—No, no es eso. 
- C r e í . . . . 
—Deseaba saber el sistema suyo de 
administrar justicia. 
—Es rara la pregunta., pero en fin, 
voy á complacerle: Yo jamás dicto una 
sentencia sin haberme hecho cargo 
claramente del sucedido. Esto, aunque 
le parezca á usted una redundancia. 
¡ tiene mucha miga, 
I —Ya lo creo si la tiene. 
I —Después de estar bien empapado 
piel asunto, explieo breyemente la ra-
pm del fallo, de manera que las partes 
puedan comprender el fundamento de 
lía condena y no me tilden de injusto ó 
Un Juez ner-
-Y qué opina usted de los defenso-
res. 
—Que todos tenemos derecho á la vi-
da. No me haga usted hablar sobre 
esto. 
—¿Pero pesan en su decisión las pa-
labras del abogado? 
—Pregúnteselo usted á mi compa-
ñero del Segundo Distrito. 
—Sobre él ya sé que no pesan. 
—Pues déme usted, otro cigarro. 
—¡ Con mucho gusto!.. . Dígame 
clon Leopoldo ¿qué clase de faltas cas-
tiga usted con más rigor? 
Dumbar y Pareda (2): por Pareda A: 
son. Padrón y Buster (2) . 
Tiempo: 1 hora 15 minutos. 
Umpirés: Gutiérrez y Pérez. 
Anolador oficial: L . F . Crespo. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
EN E L FRONTON 
En el camino que lleva á la casa 
vasca, había anoche un movimiento 
desusado; los coches atrepellaban á 
los transeúntes, que apresurados, i 
apretujábanse unos con otros al ga-1 
nar la acera. ¿Qué pasa en Roma?! 
¡ Oh manes de los César, vuestra in-
fluencia no perece! 
En el Frontón, la concurrencia era 
también extraordinaria, abundando 
las caras bonitas. 
Está "a l caer" el debut de Nava-
-La vagaaicia. Ni usted trabaja ni rrete, y no es cosa de faltar el día 
—¡ Bravísimo! ¡ Duro con ellos! 
—Esa falta y la que u^ted está co-
metiendo ahora. 
me deja usted trabajar. 
Iba á ponerme serio, pero don Leo-
poldo, dandpme unos golpecitos en la 
espalda sin abandonar la sonrisa: 
—Es una broma, me dijo. 
Pero se puso en pie. ^ . E1 P r ™ r Partld° á* ^ noche lo 
ingaron Mácala y Narciso, blancos y 
Gárate é Iraola, azules. Aunque fué 
Y as que don Leopoldo Sénehez es un i ia Pare.ia azl11 la ^ hi1z0 i08.25 tan* 
i diplomático como hay pocos; es un ¡ tos ^ este partido, puede decirse que 
1 Juez modelo que posee el don de ha-i 110 lo gai!Ó 0 lo ganaron todos, 
leerse querer hasta por ios mismos á|porclue iguales fueron los méritos de 
Quienes condena, que salen de la barra! ^ blancos que los de los azules. Los 
i entran en el v i v a c , si no contentos, al cuatro jugaron bien, con muchas ga 
precisamente, en que se efectúe. Bien 
hecho. Al Frontón, que la cosa será 
muy pronto. 
Marzo: 
6—Alllemannia, Tampico y Varacruz 
6— Cayo Largo, Londres y escalas. 
7— Wittenberg', Bremen y escalas 
S—Monterey, NOTV York. 
8— —Ksperaníja, Véracruz y Progreso 
5— Brasi leño Barcelona y escala*. 
9— Excelsior, New Orleans. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Martín Saenz, New Orleans. 
14— Ramleli, Amberes y escalas. 
15— México, New Y o r k . 
ló—Mérida, Veracruz y Progreso. 
15—Mérida, Veracruz y Progreso. 
15— Georgia, Hamburgo y escala?. 
16— Antonio López. Cá-diz y esc t í a s . 
16— Kger. Hamburgo. 
17— -Havana, New Y o r k . 
lü—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
6— Havana, New Y o r k . 
6— Puerto Rico, Canarias y escaals 
7— Allemaunia. Vigo y escalas. 
S—Monterey, Progreso y Veracruz. 
P—Esperanza, New Y o r k . 
9—Excelsior New Orleans. 
12— Morro Castle, N. York v ía Nassau 
13— Saratoga, New Y o r k , 
15—-La Champagne, Saint Nazaire. 
15—México, Progreso y Veracruz 
15—Martín Saenz, Canarias y escalas 
15— Georgia, Tampico y Veracruz. 
16— Mérida, New York. 
9 9 2 
Vapor americano (de recreo) Tanwha pro» 
cedente de Cayo Hueso consignado al capi-
t á n . 
E n lastre. 
menos conformes con él fallo de un 
Juez que les habla con acento pater-
nal, que no se irrita con ellos " n i aña-
de malas razones a la pena del supli-
cio." 
Inteligencia, bondad, rectitud y cal-
ma : he aquí las característieas del Juez 
Sánchez, de ese Juez caballeroso y 
modesto que ocupa la poltrona de la 
Corte Correccional del Primer Dis-
trito. 
U N ALGUACIL. 
V I D A D E * T I V A 
ñas de ganar; y si los blancos no pa-
saron de los 21 tantos, fué porque no 
pudieron. (Pero Grullo, Cap, 5.) Bo-
letos á $3.53. 
La primera quiniela fué para Pe-
tit Pasiego que repetirá la suerte, es-
toy seguro. Pagó á $9-44. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B L Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S • 
Día 4: 
De Rockport (Mass) en 17 días goleta ame-
ricana J . R . Tel l capitán Anderson to-
neladas S70 con adoquines á. F . B . I l a -
mel. 
Do Knights K e K y en 9 horas vapor ing lés 
Halifax capitán Bil ls , toneladas 1875 en 
lastre y 73 pasajeros á G . I / iwton ChiUlg 
y Comp. 
Día 5: 
De Newport (New) en 5 y medio días va-
por ing lé s Maylands capitán Thomos 
toneladas 3839 con carbón á L . V . Place. 
De Filadelfia en 6 días vapor a lemán Stan-
dard capitán Siedenburg toneladas 2730 
en lastre á R . Truffin y comp. 
De Bilbao y escalas en 16 días vapor español 
Alfonso X I I I capi tán Oliver toneladas 
5000 con carga y pasajeros á M. Otaduy. 
S A B I D A S 
Día 5: 
El S e g u n d o p a r t i d o a 30 tantos lo para Brunswick goleta inglesa Beneflt. 
jugaron Erdoza Menor y Abando, con- Para Knights Key vapor ing lés Ha-Ufas. 
tra Isidoro y Lizarraga; blancos los 
primeros y azules los segundos y úl-
timos. (Ejem.) Fué un gran partido. | 
Los cuatro jugaron con agallas, con 1 
! circunstancias y con cestas y pelo-
I tas. Se están dando los grandes parti-
| dos en el Jai-Alai. Este segundo de 
| anoche, fué uno de ellos; cada vez 
j rae afirmo más en mi creencia de 
i que á Navartete le costará mu-
| cho trabajo ganar sabrosamente los 
'^tt una nueva pista ciclista, cons 
«"Uída toda ella de madera, como la 
M velódromo de Búffalo, de París. 
^nominada Parque de Sports, 
Pneí? ,?n la '"pelouse" del mismo po-
^án cultivarse otros deportes que el 
plistno, la futura construoción se lle-
ara á cabo en manzana situada entre 
as calles de Montaner, Coello, Indus-
tr,a y Casanovas. 
El desarrollo de la pista en la cuer-
Ja o línea interior será de 285 me-
ros. midiendo siete metros de anchu-
H y los virajes ó peraites tendrán 
inclinación suficiente para permi-
á^n 0Sa-rro^ar velocida^es superiores 
kilómetros por hora, 
tomo detalles de construcción de la 
J eva Pista, copiamos los siguientes 
un colega barcelonés: 
es eabidad oficial será de 8,000 
f Jectacíores, teniendo cada uno su 
Da5eetlV0 ^ e ^ o : <al efecto, en la 
E • ' l a cal!e de ]a Ind"stria se 
Üh â tribulla de preferencia, 
p̂az para 2,000 espectadores, tenien-
Sli fr€nte» ó sea ^ lo largo de la 
eos % la 1Ínoa de llegada.- 28 Pal-
coiit nte á €sta tribuna' 'erl ia rectn 
Ponn^18' habra la gradería de los 
4l0nn s- en la Q110 tendrán cabida 
' (0 Personas. 
É n o T ^ ' 6 1 1 lo alto de los yh'^e's y 
Kías ? 0xteris^n se construirán 
cua|. 8 r a d e r í a 3 , en cada una de las 
\)̂ UA l^drán tomar asiento 750 es-
-̂ aaores. 
^ "nS^0 su,oten'áueo dará acceso á 
,t<s peiouse.". eü la qae más adelan, 
^ iwtnurá una pist« para earre-j 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Brunswick goleta inglesa Beneflt por 
C . Reyna . 
E n lastre. 
Día 5: 
Para Knights Key vapor i n g l é s 
por G . Lawton Childs y comp. 
Halifax 
Ciclismo: nuevo velódromo en Barcelona. —Carreras de bicicletas en e 
Malecón.—Las próximas regatas en el Puerto. 
¡partidos. Lo demostraron anoche cum-
£i! breve contará la candad condal ras á pie, otra para "skating-ring, plidamente Mácala, Gárate, Narci-
eourrs" áe ''law-tennis,' 'etc. 
La entrada á palcos y tribuna es- ¡ do y Lizarraga. Habrá que contar, 
tarán situada en el chaflán de las ca-i Los azules se quedaron en 25 tantos, 
lies de ia Industria y Casanovas, y la ¡ Los blancos pagaron á $3-74. 
de los populares, en la de Montaner v 
Coello. La salida se efectuará por las 
mismas puertas y además por otra^ 
dos que se construirán en los otros 
chaflanes. 
Debajo de la tribuna habrá la ca-
bina para los corredores, el botiquín 
y un espacioso "buffet," instalándose 
otro económico en la parte de los po-
pulares. 
Los cuatro grandes patios que que-
dan en los ángulos del solar servirán 
para "garage" de autos, carruajes y 
ciclos, taller de reparaciones y dermis 
dependencias del local." Segundo partido á 30 tantos, entre 




Vapor a l emán Kronprinzessin Cccilied 
La segunda quiniela fué para Mu- j 
nita, el simpático Munita que la pa-
gó á $5-24. I 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 6 de Karzo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Ala;: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Las carreras de bicicletas que ten-
drán lugar mañana en el Malecón 'Co-
menzarán á las 3 de la tarde. 
Habrá importantes premios y se los 
disputarán un buen conjunto de ciclis-
tas que ya se han inscripto. 
Para tomar parle en las regatas del 
domingo es preciso que las tribula-
ciones de las canoas se hallen provis-j trada' si Vor cualquier causa se sus-
tas de un oeríificado en el que se Penc»iese-
acredite que no han luchado en rega-
tas de profesionales. 
La Comisión será exigente en ese 
requisito y por este medio se comu-
nica á los interesados. 
Las regatas son para aficionados,! servarán sus localidades hasta las 4 
sólo aficionados podrán remar en las de la tarde del mismo día. 
canoas. i Habana. 4 de Marzo de 1909. 
U A N C E L L. DE LINARES. | E l Administrador. 
SO Iraola. E. Menor. Isidoro, Aban- : Procedente de Hamburgo y ^ca la^ consiE-
' nació á Heilbut y Rosch. 
DE HAMBURGO 
H . Biechasder: 2 perros y 10 aves-
truces . 
D E L H A V R E 
J . González: 10 bultos ferretería. 
Mr. Karman: 5 íd efectos. 
V . Soler G . : 5 íd íd . \ 
Franco, Rey y cp.: 3 íd íd . \ 
Blasco. Menendea y cp. : 3 íd íd . 
Valdés é Tnclán: 2 íd tejidos. 
A. García: 1 íd efectos. 
A. González: 20 íd drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 227 íd íd . 
T . Taquechel: 50 íd íd . 
Majó y Colomer: 20 íd íd. 
A . C . Bosque: 12 íd íd . 
M. Johuosu: 149 íd íd . 
E . Asbert: 2 íd efectos. 
Rico, Pérez y cp. : 1 íd íd. 
Viuda de F . Barajón ó hijo: 3 íd íd. 
G. Morales V . : 1 íd íd. 
Tncera y cp.: 2 íd íd . 
J . Mastel: 1 íd íd. 
M. Fernández y cp. : 6 íd íd . 
Alonso y hno. : 1 íd íd. 
C . Blathner: 3 íd Id. 
Urquía y cp.: 6 íd ferretería. 
Viuda de Arriba Aja y cp.: 18 íd íd. 
P. Montané: 1 íd efectos. 
Sobrinos de García Corujedo: 4 íd íd 
Pumariega, Pérez y cp. : f» íd íd. 
Amado Pérez y cp.: 8 íd íd . 
P . Taillagory: 1 íd íd. 
S. Herrero y cp. : 1 íd íd . 
Escalante, Castillo y cp. : 2 Id íd . 
Restoy y Otheguy:5 0 cajas vino. 
E . García Capote: 1 íd efectos. 
Muñoz y Granda: 1 íd tejidos. 
V . Real: 24 sacos estearina. 
A . Hlrsch: 1 caja efectos. 
I . Vogel: 1 Id íd . 
J . Fortún: 2 íd íd. 
Prieto, González y cp.: 2 íd tejidos. 
F . C . Blanco: 2 íd efecto?. 
Rodríguez, Méndez y cp.: 4 íd vino.. 
Cuban and Pan American Express Co: 
1 íd efectos. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.~Xu se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le re-
9 9 3 
Vapor español Montevideo procedénte de 
Génova y escalas consignado & Manuel Ota-
duy. 
D E GENOVA 
Pérez, González y cp. : 1 caja efectos. 
E . Dorna: 3 íd Id. 
M. Johnson: 6 bultos drogas. 
Gullino y Planas: 2 cajas efectos y 
100 cajas vermouth. 
A . Sotelo: 7 Id conservas. 
B . Bango: 2 íd tejidos. 
González, Menéndez y cp. : 1 íd íd . 
Amado Pérez y cp. : 1 Id íd . 
Huerta, Cifuentes y cp . : 2 íd íd . 
Huerta, G . Cifuentes y cp.: 6 Id íd . 
Orden: 2 íd íd y 39 bultos efectos. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 21 bultos muestras. 
J M. Mantecón: 6 cajas embutidos. 
R . Lahuera: 28 barriles vino. 
J . Rafecas y cp . : 2000 cajas velas. 
Barraqué y cp,: 200 íd aceite. 
Romagosa. y cp. : 100 cajas almen-
dras. 
J . Balcells y cp . : 301 íd conservas, 
25 sacos frijoles, 200 cajas almendras, 
2 cajas chocolate y 3 íd salchichón. , 
Carbonell y Dalmau: 25 cajas aceite. 
Viuda de P. M. Costas: 8|4 pipas 
vino y 100 cajas papel. 
González, Benitez y cp.: 1 caja aza-
frán. 
Isla , Gutiérrez y cp.: 20 íd pimen-
tón. 
Yen Sanchion: 20 íd íd . 
Alonso, Menéndez y cp. : 10 íd Id; 
Vega y Blanco: 3 bultos efectos. 
M. Fernández y cp . : 3 íd íd . 
D. P. Barañano: 3 íd íd . 
Rubiera y hno.: 1 Id íd . 
J . Ciceraro: 4 íd íd . 
Prieto y hno.: 6 íd íd . 
Frera y Suárez: 3 íd íd . 
J . Fernández y cp. : 4 íd íd . 
L a Defensa: 5 Id íd . 
Incera y cp. : 7 íd íd . 
C . S. Buy: 1 Id Id. 
R . Veloso: 4 íd íd . 
P . Humbria: 11 íd íd . 
Masque y Serrano: 3 Id íd . 
B . Colom: 3 Id íd . 
F . Baurledel y cp.fl 1 íd íd . 
R . Fernández G . : 5 íd Id. 
Revira y Cabezas: 1 íd íd . 
Escalante, Castillo y cp. : 5 íd íd . 
J . G . Conde: 23 íd íd . 
Menéndez y Gómez: 6 d íd . 
Solares y Carballo: 1 bulto tejidos. 
P . Gómez Mena: 3 íd íd . 
Izaguirre, Rey y cp. : 5 íd íd . 
V . Campa: 3 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp. : 3 íd í d . 
R . Bango: 1 Id Id. 
Valdés é Inclán: 6 Id íd . 
Alvaré, hno. y cp. : 2 íd íd. 
Loríente y hno.: 7 íd íd . 
Huerta, Cifuentes y cp. : 2 íd íd . 
J . García y cp . : 2 íd íd . 
F . Bermúdez y cp . : 2 íd Id, 
Celosía y Pella: 3 Id Id. 
F . González y R . Maribona: 1 íd íd . 
Rodríguez, Alvarez y cp. : 1 íd id. 
García, Tuñón y cp . : 2 íd íd . 
J . G . Rodríguez y cp . : 2 r i íd . 
Prieto, González y cp. : 3 íd íd . 
F . Gamba y cp . : 2 íd í d . 
González,^Menéndez y cp. : S íd íd . 
Garrido, Superviene y R . : I íd íd . 
Pradera y Justafré: 6 bultos calzado. 
F . Martínez: 1 íd íd. 
Fernández, Valdés y cp. : 7 Id íd . 
J . G . Valle y cp . : 6 Id íd . 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 1 íd íd. 
P . García: 2 Id íd . 
Alvarez, García y cp.: 10 íd íd . 
Canoura y cp. : 1 Id íd . 
V . Suárez y cp . : 6 Id Id. 
Martínez y Suárez: 8 Id íd . 
P . Mezquida: 2 íd íd . 
Brea y Nogueira: 3 íd íd . 
S. Benegan: 2 íd íd . 
F . Farmes: 1 íd í d . 
S. Lliteras y cp . : 1 íd í d . 
Catchot García M . : 10 íd í d . 
Pons y cp. : 2 íd íd . 
E . Hernández: 1 Id íd . 
Barreiro y Fernández: 1 íd íd . 
Estin, Cot y cp . : 1 íd íd . 
F . Fernández: 2 Id íd . 
Baguer y cp.: 1 Id íd . 
J . Cabricano: 1 íd íd . 
V. Tamames: 2 íd íd . 
J . Benavent: 6 íd efectos. 
V . Pérez: 4 íd Id. 
A . Albareda: 2 íd íd . 
San Vicente de Paúl: 1 íd tejidos. 
Araluce, Martínez y cp.: 7 íd papel 
y otros. 
Suárez, Solana y cp. : 3 íd í d . 
Rambla y Bouza: 14 íd íd . 
Fernández, Castro y cp . : 10 íd íd . 
V . Suárez: 80 íd Id . 
Orden: 4 cajas azafrán, 20 id pimen-
tón, 13 íd efectos y 28 íd baldosas, 
D E V A L E N C i A 
.1. Gómez E . : 2 cajas efectos y 5 íd 
conservas. 
J . López R . : 1 íd efectos. 
J . Salom: 1 íd melones. 
A. Camporredondo: l á íd efectos. 
Hermanos Pobles: 2 Id íd . 
Orden: 2 íd tejidos. 
D E MALAGA 
B . Barceló y cp. : 300 Cajas pasas. 
J . M. Parejo: 1 Id y 2 bocoyes vino. 
Orden: 88 sacos garbanzos. 
D E CADIZ 
,T. M. Parejo: 100 cajas vino. 
M. Beltrán: 20 íd íd . 
Romagosa y cp.: 120 sacos garbanEos, 
200 seras aceitunas y 264 cajas con-
servas . 
S. López Veiga: 300 cajas vino y 5 
barriles vinagre. 
J . Díaz: 1 bulto prensas. 
Muniátegui y cp . : 86 sacos garbanzos, 
4 sacos mostaza, 10- íd alpiste y 170 se-
ras aceitunas. 
M- Muñoz: 3 jaulas embuchados, 50 
seras, 40 cajas y 40 barriles aceitunas, 
A . Cuanda: 1]2 bota vinagre y 18 
cajas vino. 
González, Benitez y cp . : 16 íd íd . 
,T. D. Roselló: 1 Id drogas. 
M. E . Cárdenas de Campos: 1 baúl 
efectot. • * 
M. Rulz Barreto: 3 bocoyes vino. 
Izquierdo y cp.: 2 Id íd . 
I . Laurrieta,: 2 íd íd . 
J . Ruíz y cp.: 1 caja muestras. 
Lavín y Gómez: 75 cajas y 200 sera% 
aceitunas. 
J . M. Mantecón: (57 cajas íd . 
Ruiz y Hernández: 2 bocoyes vfno.i 
Wickes y cp. : 80 cajas conservas. 
D E L A S PALMAS 
Bengochea y hno.: 8 cajas quesos. 
A . Pellón Crespo: 76 íd íd . 
F . Espino: 1 Id tejidos. 
J . B . Suárez: 1 íd íd . 
' D . Betancourt: 1 íd íd . 
A . B . López: 1 Id íd . 
M. M. Monroy: 2 Id íd . 
C . L . Amador: 1 Id íd . 
A . R . Naranjo: 2 íd íd . 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
V . Pérez: 1 barrica vino. 
M. G . Jiménez: 1 caja tejidos. 
S. T . Pérez: 1 íd íd . 1 
DE SANTA CRUZ D E L A PALMA 
J . García Santiago: 7 cajas quesos, 
P. Rodríguez M . : 2 íd íd. 
F . Cabrera: l íd tejidos. 
S. Ramos: 1 Id íd . 
1. Vidal: 1 íd íd . 
D. Pernal: 1 íd Id. 
DE CADTZ 
Orden: 570 sacos café. 
D E P U E R T O C A B E L L O 
Marcos, hno. y cp.: 500 sacos café.-
Galbíln y cp.: 500 íd íd. 
Orden: 747 íd íd. 
D E P U E R T O RICO 
Galbán y cp.: 50 sacos café. 
Orden: 6 cajas conservas. 
9 9 4 
Vapor Inglés A . W . Perry procedente fl* 
Knights Key consignado á G . Lawton 
Childs y comp. 
E n lastre. 
Día 4: 
9 9 5 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
Southern Express C o . : 4 bultos efectoá . 
8 9 6 
Vapor cubano Bayamo procedente de New 
York consignado A Zaldo y comp. 
Moretón y Arruza: 10 cajas sierras y 
1000 barriles cemento. 
Dussaq y cp.: 1500 Id íd . 
F . B . Hamel: 650 íd íd . 
Planiol y Cagiga: 125 íd íd . 
J . B . Clow é hijo: 1075 Id íd . 
Fernández, Avendaño y cp.: 200 íd íd 
A. Rocha y hno.: 150 íd íd . 
Achútegui y cp.: 125 íd Id. 
J . A . Roig y cp.: 150 íd íd. 
Marina y cp.: 200 íd Id y 50 cajas 
gasolina. 
Francke, hijo y cp. : 10 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 50 íd íd 
y 6 bultos efectos. 
M. Johnson: 25 cajas bencina. 
J . L . Huston: 8 bultos eectfos, 100 
cajas pólvora y 300 Id dinamita. 
L . L . Aguirre y cp.: 30 Id Id. 
J . Fernández: 100 íd íd, 7 bultos 
efectos y 500 barriles cemento. 
West India Olí R . C o . : 1000 cajas 
gasolina y 525 bultos ácido. 
E . V . Morgan: 100 cajas naptha, 
A . González: 16 bultos drogas. 
Cuban E . C . C o . : 2700 piezas cañe-
ría. 
ría y 64500 ladrillos. 
Orden: 308 pacas heno. 
9 9 7 
Vappr americano Excelsior procedente d« 
New Orleans consignado a, A . B . Woodel!. 
A. Fernández y cp.: 250 sacos sal y 
500 Id maíz . 
González y Costa: 250 íd í d . 
Surioi y Fragüela: 250 íd íd . 
Loidi y cp.: 300 íd íd. 
S. Oriosolo: 250 íd Id. 
Huarte y Otero: 250 íd Id , 
Galbán y cp.: 250 Id harina. 
B . Barceló y cp. : 200 Id café . 
J . B . Clow é hijo: 1350 piezas ca-
ñería . 
M. López y cp. : 5759 atados tone-
lería . 
Milián. Alonso y cp. : 4267 íd íd . 
B . L . Dardet: 2667 Id íd . 
J . N . Alleyn: 1360 íd íd . 
Piel y cp. : 1042 Id íd . 
Milián y cp.: 1600 íd íd . 
P . R . Jacobs: 667 íd íd. 
Canales y Sobrinos: 100 cajas huevos. 
Cuban Am. Sugar Co. : 106 sacos chí-
charos . 
Pons y cp.: 150 bultos barro. 
Swift C o . : 25 cajas óleo. 
A . G . Bornsteen: 13 bultos efectos. 
C . S. Buy: 4 íd íd . 
Southern Express C o . : 1 Id íd . 
Molina y hno.: 9 Id íd. 
M. Johnson: 4 íd drogas. 
T . Cagiga: 7 cajas calzado. 
M. B . King: 1 Id efectos. 
L . Serrano: 3 íd íd . 
Sr. Berskonrtz: 3 íd íd. 
Champion y Pascual: 16 íd muebles. 
9 9 8 
Vapor noruego ¡Moldcgaard procedente de 
Fi lade lña consignado A Louis V . Place, 
Cuban Trading and C o . : 4,011 toneladas 
carbón. 
9 9 9 
Vapor español Puerto Rico procedente de 
New Orleans consignado á A . Blanch y Co. 
De tránsito. 
¿ U S 
D E L 
COMERCIO DE Lá HABANA 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di -
rpctiya para celebrar en loa salones de es:a 
Asociación, una "Matinée Infantil" •, vn 
Baile de Máscaras" el domingro 7 del a¿tuíi¡, 
se hace púbhco por este medio para conoci-
miento general de los señores aso.-iAdo«-
prev in iéndoles lo sig-uiente: 
Primero: E s requisito indispensable para 
la entrada, la presentac ión del rcibo del 
mes de Febrero. 
Segundo: Las puertas se abrirftn ft ¡a i 
p. m. y el baile Infantil empezarA ñ las 2* 
para e! de máscaras se abrirán á las 8 y em-
pezará & las 9 p. m. 
Tercero: Toda mascara esta obligada á 
quitarse el antifaz ante la comisión que 
habrá en el gabinete de reconocimiento. 
Cuarto: A ñn de publicar los nombres de 
los niños con el traje que concurran .«e 
ruesra entreguen 4 la comisión designada aí 
efecto, la nota correspondiente. 
Quinto: Esta Sección está autorizada para 
no permitir la entrada y retirar del local 
U pesona ó personas que estime conveniente 
sin dar explicaciones de ninguna especie 
como lo previenen los artículos 10 y l l del 
Reglamento de la misma. 
Nota: No se dan invitaciones, excepcióo 
hfteha del Infantil. 
Habana i de Marx© d« 1909. 
E l Secretario, 
Salvador Soler. 
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H a b a n e r a s 
I/a Exposición Agrícola de Palatino 
continúa abierta al público, obtoiien-
de cada vez mayores celebraciones de 
cuantos á diario allí acuden.' 
Anoche estuvo concurridísima, figu-
rando una nutrida y selecta represen-
tación ele nuestras principales fami-
lias. 
Hoy es indudablemente el espectácu-
JO más favorecido de cuantos se ha,n 
organizado con motivo de 'los festejos 
invernales. 
Lástima es que anualmente no se 
efectúe una Exposición de esta natu-
raleza donde nos sea dable conocer mu-
cho d/e lo que en nuestra industria 
existe, y que 'la inmensa mayoría igno-
ramos. 
Impasible resulta dar una relación 
de tantas damas distinguidas que ano-
ebe vimos en el alegre Parque. 
Sólo dos nombres, los de las gentiles 
hijas del señor Presidente de la Re-
pública, señoritas Petronila y Manuela 
Gómez, recogeré hoy. 
Y por el gran éxito de testa Exposi-
ción de la que todos son elogios mere-
cidí«imos, corresponden gran parte al 
dignísimo SecretaTio de Agricultura, 
Industria, Comercio y Trabajo, señor 
Orfcelio Poyo. 
Gustoso lo reconozco. 
Deseo fervientemente que la distin-
guida dama recobre totalmente su sa-
lud. 
« * 
Volverá la. Guerrero á la Habana. 
Por cable que ha recibido mi distin-
guido amigo señor Pedro Pablo Guilló, 
se ie comunica que la compañía sus-
pende su temporada al Ecuador y ven-
drá directamente á esta capital, pan 
inaugurar su temporada el día "10 de 
Abril, (sábado de Gloria). 
E l abono para la temporada será 
abierto en breve. 
En el mismo cable se eomunica al 
señar Gui'lló, que el señor Ruiz de Ve-
lasco, continúa mejorando de las heri-
das que recibió en la catástrofe ferro-
viaria de Guayaquil. 
Mucho me alegro de la mejoría que 
experimenta el distinguido periodista. 
i 
* 
Las fanuilias habaneras que deseen 
dedicar á sus hijas al canto, pueden 
considerarse de plácemes. 
E l venerable maestro señor Emilio 
Agramen te. una verdadera notabilidad 
musical, y un gran profesor de canto, 
ha abierto una Academia en Tejadillo 
18, de nueve á once de la mañana y de 
dos á seis de la tarde. 
No estimo necesario dar á conocer 
al maestro Agrámente, uno de los com-
patriotas que con más autoridad han 
colocado nuestra reputación artística 
en el extranjero á mayor altura. 
Su fama, ya cimentada, llegó á su 
mayor esplendor, con la soberbia aco-
gida que sus discípulos, todos eminen-
cias, han recibido en Europa y Améri-
ca, entre los que se encuentran Emilio 
Gogorza, las hermanas Grase, Ivome 
de Treville, y la notabilísima cantante 
señora Ana Aguado de Tomás, la dis-
tinguida esposa del maestro señor Gui-
llermo M. Tomás, que tantos aplausos 
merecidos ha conquistado del público 
inteligente de la Habana las veces que 
ante él se ha presentado en fiestas ar-
tísticas. 
Dos de ellos Mlle. Leontine Méndez 
y Miss Geonide Grieswol, son 
poseedoras del primer premio de canto 
•de ópera cómica, y de gran ópera del 
Conservatorio de París. 
Sabido se es lo parco que soy en 
prodigar bombos á todo el mundo en 
materia de arte, para que -se considere 
•nsto como otra cosa, que tratar mere-
cidamente do esta Academia, donde ha 
de prodigarse é las alumnos una ver-
dadera educación artística. 
E l Centro Catalán ofreció anoche 
•un erran baile de máscaras á sus socios. 
E l simpático local en que está esta-
blecido, situado en Neptuno esquina á 
Gal i ano, lucía un decorado artístico, 
dirigido por su entusiasta Sección de 
Recreo. 
La entrada, llamaba la atención, por 
su originalidad, simulando, por la esca-
lera hasta arriba, una doble cadena dis 
montañas, que producían un efecto ad-
mirable. 
. E l dignísimo Presidente del Centro 
Vaiatán, doctor Claudio Mimó, nos 
prodigó atenciones innumerables de la 
que le í-romos acreedores en alto grado. 
Este baile puede anotarlo el Centro 
Catalán como un éxito brillantísimo 
Por eWo ie felicito. 
Obligada por una afección molesta, 
se encuentra postrada desde hace va-
rios días, la respetable dama Olimpia 
Horstmann de Cabelilo, esposa del ilus-
tre senador doctor' x\dolfo Cabello. 
El Liceo de Guanabacoa ofrecerá e>l 
domingo un írran baile de disfraces 
mañana sábado. 
E l doctor Gabriel Custodio, Presi-
dente muy entusiasta de aquella socie-
<iad. me invita atentamente, y me rue-
ga haga público, que las invitaciones y 
billetes familiares deben pedirse con 24 
horas de anticipación. 
A las dos menos euarto de la ma-
drugada, habrá carros, por los pasajes 
ordinarios. 
L a animación que existe por asistir 
á esta fiesta hace augurar un gran 
éxito. * 
VTorFT ANOTlti M E N D O Z A . 
i mi l i i B 
CONCURSO D E COMPARSAS 
Anoche se celebró el anunciado con-
curso de comparsas. E l viento norte 
que reinaba restó la asistencia de mu-
chas familias á la popular exhibición. 
Desde las nueve comenzaron á des-
filar las comparsas que delante de la 
tribuna oficial en donde estaba el ju-
rado, iban ejecutando sus bailes y 
combinaciones. A la una y media, des-
pués que desfiló la comparsa del Ala-
crán, el jurado tras de hondo y me-
ditado acuerdo discernió los premios: 
Primero: E l Alacrán. 
Segundo: Chinos buenos. 
Tercero: Marineros de Regla. 
Cuarto Hijos de Chavez. 
Las comparsas "Los Húngaros," 
" L a Prángana" y otros, fueron muy 
celebradas. 
Formaban el jurado del concurso el 
popular Osear líortsman, Vicepresi-
i dente del Ayuntamiento y los Conce-
jales Villaverde. Jacinto Ayala y Pru-
na Latté. Al pasar la comparsa del 
"Alacrán" se dieron repetidos vivas 
al señor Pennino, que es prominen-
| te padrino de una de sus principales 
farolas. 
Él numerosísimo pueblo que se agio-
meró en frente de la tribuna tuvo en 
jaque á la policía, que se vió negra 
para mantener d orden y por ello me-
rece justos plácemes el teniente se-
ñor Borabalier. 
S E R P E N T I N A S CRONICA DE POLICIA 
al por mayor, color entero $3.75 
formando bandera $5.75 plata el millar 
L E PEINTEMPS 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A . 
IMPRESIONESJEATRALES 
E N E L N A C I O N A L 
CAMPANONE 
L a deliciosa opereta del maestro 
Mnzza obtuvo anoche excelente inter-
pretación, en particular por la señora 
Millane«, que en la parte lírica de su 
papel obtuvo estruendosos aplausos. 
Puede decirse que bordó de filigranas 
vocales el célebre rondó, escollo de tan-
tas tiples. 
Campanone es una opereta que vale 
musicalmente tanto como una ópera y 
requiere buenos intérpretes. 
Si Bezares hiciera un esfuerzo y lo-
grara quitarse por medio del estudio 
algunos defectos de imposición y emi-
sión de voz que la crítica sana le ha se-
ñalado, sería un magnífico tenor. A 
veces emite agudos tan límpidos, sin 
que se le note esfuerzo alguno para, 
ello, que hace olvidar la,s pequeñas fal-
tas que puedan encontrársele. 
Muy bien cantó el dúo con Corüa 
Tortolini. 
Martínez y Casas en sus papeles de 
Campanom y D. Pánfilo, acertadísi-
mos. 
De los coros, ya hemos escrito mere-
fidas celebraciones otras veces y hoy 
las reiteramos. 
Existe verdadero deseo por parte del 
público por ver en escena " L a viuda 
alegre," graciosa opereta americana 
con la cual se dió un timo al público, 
no hace mucho, en otro teatro. La tra-
ducción española de dicha, obra, ha 
sido hecha por el insigne autor dramá-
tico Linares Rivas: hemos oído decir, 
y no nos extraña, que la traducción es 
superior al original. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la casa. Habana 244, ocurrió 
anoche una reyerta entre los france-
ses Pierre Cerrelly, y Miguel Bandoun, 
resultando este último ¡lesionado con 
una botella que le arrojó á la cabeza. 
Ambos individuos niegan el haber 
tenido reyerta y la policía los dejó en 
libertad provisional por haber presta-
do fianza, para responder de su com-
parendo ante el señor Juez Correccio-
nal del Distrito, 
E l blanco Leonardo Rodríguez Ca-
neda, vecino de Inquisidor número 7, 
se ha querellado contra dos individuos 
desconocidos, que pretextando buscar-
le una colocación le estafaron tres lui-
ses y tres pesos plata. 
Los autores de este hecho no fueron 
habidos. 
San Raiael núm. 1 
Hoy vlcrues 5 tle Manto de 1»05>. Gran su-
ceso, la colección completa de ?Vlck Cárter, 
K I Rey rte lo» Agentes de Pol ic ía , Impresa 
eu 4589 pies de cinta, una de las notabilida-
des más salientes de la c inematogra f ía mo-
derna. Nueva presentación de la cinta Ma-
ulobrnN Militares Frapcépa». Presenciadas 
por el Mayor General del Ejérc i to Perma-
nente Sr . Faustino Guerra. 
Kntradn 10 centavo*. 
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m P A Y R E T 
S A - T A - K E 
Y a tiene Koma, si no la horma de su 
zapato, por lo menos un adversario 
digno de él en la lucha japonesa. Ano-
che luchó Sa-ta-ke con el agilísimo To-
Inira y lo venció en el segundo round. 
Sa-ta-ke, á más de ágil y conocedor 
úéjiu-ji'tm, es hombre fuerte, por el 
estilo de Koma. La lucha de ambos, es-
ta noche, resultará interesantísima. 
Los Corbetta, que actúan ahora en 
Payret. constituyen el mejor dnetto 
que se ha oído en la Habana: él es un 
buen artista y un excelente cantante; y 
ella, á más de ser hermosísima, resulta 
l\m notable mezzo-soprano. 
( M número de los Corbetta es fino, 
sin desplante alguno de mal gusto, y es 
acogido con grandes aplausos por el 
público. 
Ayer tarde, el menor pardo José 
Cordovés Montalvo, de diez años de 
edad, vecino de Inquisidor 28, fncou-
trándose parado en el Muelle de Luz, 
fué empujado por otro menor, que le 
hizo caer al agua. 
E l blanco Miguel Cabrera, residente 
en Regla, que vió caer al menor, se 
arrojó al mar, logrando extraerlo con 
vida. 
Dicho menor sufrió escoriaciones en 
la pierna izquierda al rozar con los es-
pigones del muelle. 
Del reservado del café establecido en 
Compostela y San Isidro, le hurtaron 
á la meretriz Rosey Thoraas, natural 
de los Estados Unidos, un reloj de oro 
y un alfiler del mismo metal, valuado 
todo ello en cincuenta pesos moneda 
americana. 
Se ignora quién sea el autor del hur-
to. 
E l mestizo Francisco Ferral Bande-
ras, vecino de Campanario 190, se pre-
sentó espontáneamente en el centro de 
socorro del segundo distrito, queján-
dose de dolores en la región lumbar iz-
quierda, originado por varios apreto-
nes que de dieron en Malecón y Crespo, 
al presenciar el desfile de las compar-
sas. 
E l doctor Reyes, que lo reconoció, 
certificó que no presentaba lesiones 
traumáticas externas, ni signos que, 
justificasen el dolor de que se quejaba. 
E n una zanja que existe, próxima á 
una caseta del Ferrocarril Havana 
Central, en la Calzada de Arroyo Apo-
lo, fué encontrado por la policía un 
feto, envuelto en unos periódicos y en 
completo estado de putrefacción y par-
te del cuerpo comido por las aves. 
Dicho feto fué remitido al Necroco-
mio. 
Trabajando en los talleres de Vila, 
en el Vedado, se causó el obrero, pardo 
Amado Beltrán Perdomo; vecino de H 
P a r a h a c e r s u b a l a n c e a n u a l c e r r a r á sus p u e r t a s e n los ú l t i m o s d í a s d e l pre -
sente m e s i a g r a n t i e n d a de 
T e j i d o s , S a i s r i a , c o : i f e : : í o n s s f y p e r f u m e r í a 
L E P R I N T E M P S 
Y como q u e r e m o s d i n e r o y no te las , d u r a n t e es tos 2 0 d í a s , a n t e r i o r e s a l b a l a n -
ce, v e n d e r e m o s á los p r e c i o s que e l p u b l i c o q u i e r a p a g a r ( s i e m p r e que no o f r e z c a n 
g r a n p é r d i d a ) todo lo m á s pos ible de n u e s t r a s e n o r m e s e x i s t e n c i a s . 
E s s i e m p r e de g r a n c o n v e n i e n c i a u n a v i s i t a á l a g r a n t i e n d a de n o v e d a d e s 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESO. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
número 19, la fractura del dedo me-
dio de ila mano izquierda. 
E l hecho fué casual. 
Del domicilio de la alemana Bcrtha 
Tobías, de 40 años y vecina de Virtu-
des 94, robaron una cadena de oro, un 
reloj de señora y una bolsa de cuero 
con 16 pesos en efectivo. 
L a señora Tobías ignora quién sea 
el autor de este hecho. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Antonio Valdés, Justo Fernández, 
y Antonio Bernal, fueron detenidos en 
la segunda puerta del Muelle de Ca-
ballería, por haber hurtado unos sa-
cos de papas, que se encontraban en el 
muelle, y los cuales debían ser arroja-
dos al mar. fuera del Morro, por en-
contrarse en mal estado. 
Esta mañana, á bordo de la barca 
italiana ''Cervo," fué maltratado de 
obra y lesionado por el contramaestre, 
un tripulante de dicha barca. 
Al constituirse á bordo el vigilante 
de policía Eduardo Corrailes, dicho 
contramaestre se negó á dejar salir de 
á bordo al tripulante para ser condu-
cido al centro de socorro, no permi-
tiendo que el vigilante actuara si no 
veaiía con una orden de su Cónsul. 
Pubillones.— 
Interesante y atractivo en sumo 
grado es el programa preparado pa-
ra esta noche por el insustituible re-
presentante de la Empresa Puibilo-
nes, señor Rodríguez Arango. 
Como último "Viernes de Moda" 
se han tomado todas las medidas al 
objeto de que la función culmine en 
un verdadero success. 
Miss Louise con sus monos acró-
batas, acto muy cómico y muy bien 
presentado y Miss Dio con sus perros 
amaestrados, son dos números que 
ocupan lugar prefente en el cartel. 
Las sugestivas y encantadoras E r -
nesto Sisters, indiscutiblemente el 
acto más hermoso que nos trajo Pu-
bilones esta temporada, como de 
costumbre, recipiente de los caluro-
sos aplausos del público. 
Cuatro meses llevan las encantado-
ras alemanitas trabajando en Pubi-
llones y siempre hap sido "the lea-
ding feature of the show.,, 
E l público habanero las quiere y 
aplaude mucho no solo por sus méri-
tos artísticos, sino por la seriedad y 
corrección que con los espectadorss 
observan dichas famosas equilibris-
tas. 
Terminará la función con la ale-
gre "Feria de Sevilla," en la cual 
Be lidiarán dos toros de sangre vene-
zolana. 
Hay mucho embulo para asistir es-
ta noche á Pubillones, 
(Recibimos " B l Salón de la Moda", 
con elegantísimos figurines, y " L a 
Ilustración Artística," notable perió-
dico que publica el sumario siguiente: 
La vida contemporánea, por Pardo 
Bazáu,—Ultimo amor, por Pablo Pou-
rrot.—Cátulo Méndez. — Roma.—«La-
drón de amor (novela.)—El centena-
rio de Poe. . . etc. 
" L a Ilustracwm" regala el "Salón 
de la Moda." Suscribe Veloso, en San 
Miguel número 3. 
e 741 '. Mr. 
Recibidos en las librerías de Luís 
Artiaga, San Miguel 3 y San Ra-
fael número 1.112. 
Cría Caballar y mular, por Mo-
yano. 
Formulario, por Dujardin Beu-
metz. 
Diccionario de Ideas Afines, por 
Benot. 
Diccionario de Asonantes y Con-
sonantes, por Benot. 
E l Quijcrte (edición para ñiños, por 
Cervantes. 
Historia de España, por Rodríguez 
Navas. 
Robinson Crusoe, por Daniel de 
Foe. 
Teneduría, de Libros, por Cas-
taños. 
E l Arte de Escribir, por Toro y 
Gómez. 
Obras Comipletas, por Pío Baroja. 
IIIIWBII <—i 
G A C E T I L L A 
En el Nacional.— 
L a función que anuncia para cata 
noche la Empresa de la Compañía de 
Opera Española es popular. 
Costará la lunieta con entrada uu 
peso plata. 
Se cantará la preciosa zarzuela en 
tres actos del maestro GaztambMe El 
J uramrnto. 
Tomarán parte principal en su des-
empeño los señores Zaldívar, M;ilanes, 
los señores Gil Rey, Obregón, Lluch y 
Casas. 
E n la raatinée del domingo se can-
tará Bohevvia, •ópera en la cual obtiene 
un grau éxito la señorita Vergieri. 
Hay gran pedido de localidades. 
Por la noche empezará la función á 
las ocho menos cuarto, para poder con-
cluir á las diez, hora en que empezará 
el gran baile de máscaras. 
En ensayo: Tranñata, La viuda- ale-
gre, Rigclctto y Lucía. 
Centro de Dependientes.— 
Xuestro mundo infantil esstá de en-
horabuena, 
E l domingo ofrece el progresista 
Centro da Dependientes un gran baile 
infantil que empezará á la una y me-
dia. 
Los niños que asistan serán obse-
quiados con bonitos carnets. 
Por la noche ofrecerá también otro 
baile de máscaras, para el cual, según 
nos dice nuestro amigo el señor don 
Salvador Soler, dignísimo secretario 
de la Sección de Recreo y Adorno, ss 
liaren grandes preparativos. 
Desde ahora podemos asegurar que 
ambas fiestas resultarán espléndidas. 
Sólo se dará invitación para el baile 
infantil. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — V E -
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 777 28.MZ. 
E S P E C T A C U L O S 
NÁOI«KAL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
A las ocho y media se pondrá en es-
cena ia zarzuela en tres actos El Ju-
ramento. 
Función popular.—Luneta con en-
trada un peso, 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
Función extraordinaria á beneficio 
del os autores de El Templao y de La 
Luna á la Tierra. 
A las ocho: función corrida. — Pri-
mero De la Luna á la Tierra.—Segun-
do: E l Templao. — Tercero: Coro de 
Repatriados, por Jaime Matheu.— 
Cuarto: los Kiners-Motdin, del teatro 
Actualidades y quinto: / Gran Feria de 
Sevilla! 
P A Y R E T . — 
Tres tandas. — E l duetto Corbettas, 
la Chelito, las Hurí Portella y 
el coloso Koma. 
E n la tercera tanda lucharán Sata-
ke y Koma. 
MARTÍ .— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la zar-
zuela El Relámpago. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
transformista Toresky, en la obra 
titulada Variedades. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A C T U A L ID A D K I . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kinera y suertes por la 
Noedia. 
A las o: ho y media: Vistas, Les Ma-
ry-Bruni y Rose T. y el bailarín X . 
A las nueve y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y suertes por Noe-
dia. 
A las diez y media: Vistas, el duetto 
Les Mary Brunni y Rose T. y el bai-
larín X . 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinéea los do-
mingos y días festivos. 
A L B A U B R > . 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Hotel para Se-
ñoras Solas. 
A las nueve y media: Las Tres Mon-
jas-
RE6IST1 
Distrito NACIMIENTO. Norte. — i „ ^ 
Distrito Sur. o hen ~̂ 
.mus; » varones ^^00^'.!? bla4^ 
Distrito Oeste. _ j vndt"r£Llt./íl 1 ^ 
timo; 2 varones b l a n c o s ^ ¡ ^ ^ o f ? 
D K F U N G l o C ^ - * 
Distrito Norte. — Coca 
Distrito Sur. --JuHo C'6n 
C . del Paseo 24, Enteritis J , ^ . í 
Lombardero. ;Í mesos p ó ^ a 1̂ e,^ 
sia; Herculano DtaZ, 7fi ^ 6, > 
Esclerosis; Catalina Rojo J.08' San ¿ 
Asistolla. J ' 36 añoá, ^ 
Distrito Este . - j0sé ' K' 
aftos.C. de Socorro.. T r a u ^ ^ M 
Distrito Oeste. - José Hern/U. ^ 
Romay 22, Parexia interina, 
Frau . .1. Peregrino y E ' \Marta Teíl 
Leopoldo Carvajal, 70 aflos r 
pertrofia; José Olivera, 1 afi 0 679 
Atrepsia; Antonio Ogua 
Arterio esclerosis; Rosa CutC 
M. Gonzáler. 4, Rronqultis' 
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Y V A Z Q U E Z 
D r e s . R E O N D n 
Se admiten soocius ^ $ 1 u 
Bneuos /Vires N. l - uTu ' 791 "''«iiüa. C . 2  
LANTJIIAK D E l T A S O U Ñ A ^ V,?1 
dos; una de 24 y medio pies'de « yBl,I« 
quina de ocho caballos de fuerzn M 
cidad para veinte personas y da w'*! 
versible: y otra de 18 piéa de eslor, C6|l & 
na de 4 caballos, capaz para dle* n I 
E n ru tamaño es la que mAs camir.1*! I 
hía. Todas se garantizan estar en ^ 
tado. Dirigirse á, la notarla del LW «I 
Agular 101. ^ 
— 
Alemíin. del acreditado fabricante «ri 
ricb" de Leipzig, acabado de recibir " de al costo 
2818 
San Ignacio número 
A . T E S 
Abogado y Notario. Habana 69 entre0» 
po y Obrapla, Teléfono 790 Habana 
_ 7«t-:.7ga;á 
SE6¡ 
C A T E D R A T I C O DK LA UNiVERsiDA1) 
BRONQUIOS Y G A M A 
NARIZ r OIDOB 
S E P T U N O 103 DK 12 á 3, toi 
los dias excepto los domingos, C«i 
sultas y operaciones en el Hospjj 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañana. 
C . 694 25-M! 
aplicado científicamente cura óali 
enfermedades nerviosas, lasdei»! 
tóm.offo é intestinos; reúm 
diabetes, obesidad y mmtó. 
(folleto gratis). Los médicas más eni' 
nei ÍS me confian sus enfermos 
deU3 
26-Mi 
Cerro, Infanta epquina de Tejas, la . 
de eMe rriro que míls barato vende.m? 
contrará plantas de todas clases y tai 
r>iun<a« .1.̂  snlones. frutales de toe plantas de salones 
Rosales finos en * 
.-; das clW 
envases con flor, oamei: 
... i •r.da Mase 1 ..   envases con I 
hortensias con flores, se hace t o d ^ M 
floricultura, con prontitud y esmero, enwj 
por Infanta. 2329 __J¡ I 
EL MEJOR REPERTOÜ 
y ú n i c a Agencia teatral 
S u á r e z 6 , Habana-
T e l é g r a f o : G B G f > . 
T e l e f o n o l | 5 ; t 
C . 759 
11 T I N T U R A F M I C E S i W 
La meior v mis seaeüh d 3 aplieir. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d e r í a 
Depósito: Felaqaeria LA. OfíWrii- iU A.gauc y OaraaU 
C. 290 
P U B I L L O N E S 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r o n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t a ) 
CIRCO DE T R E S PAL03, 
HOY EXTRAORDINARIA FUNCION 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C. 757 
L E G I T I M O S 
F R A N C E S E S 
O o : o a ; p l o t < E t r á i : n L s x x t r o / j o d o v e 
"Um I N G L E S " ¿ 
S. RAFAEL E INDUSTRIA, TELEF. 1966. 
c 665 alt 
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